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1A SocialHistory of ScottishD
l
JanCe
ll
Ane　celestialRecreation Emmerson，S．George
2Acrobats of the Gods Dance　and　Transformation Blackmer，D．Joan
3Act　and　The　Actor Making theSeIf Rosenberg．Harold
4Adeline　Genee A Lifetime of Ballet under　SixReigns Guest， lvor
5Africa　dances Savary，Claude
6African　Dances　of　the　Witwater rand　Gold　Mines Tracey，Hugh
7Against lnterpretation and Other　essays Sontag． Susan
8Reminiscences　of　the　Russian　B
l毎日et
l
Benois，Alexandre
9AH　And Everything Beelzebubls　TaJes　to　his　Grandson Gurdjieff． Georgei I．
10All．His． Jazz Gottfried， Martin
11An AmazingJourney Isadora　Duncan in　South　Ametica Dumesnil，Maurice
12The　Amen　Corner BaIdwin，James
13The American Dance　Festival Anderson． JaGk
14American lndia　Dances Steps． Thythms，Costumes and lnterpretation Squires．L．John　 McLean， R．E．
15American PLaywrightsonDrama
16American　Vaudeville lts　Life　and　Times Gilbert．Douglas
17Amor　and Psyche The PsychicDevelopment ofthe Feminine Neumann，Erich
18AnAnatomyof Ballet Hall．Fernau
19Ancient　Art　and　Ritual Harrison． E．Jane
20Ancient　Egyptian Dances Lexova， Jrena
21And　Promenade　Home De MiIle， Agnes
22Andre　Levinson　on　Dance Writings from Paris in the twenties
23Anger　and‾After A　Guide　to　the　new　British　Drama TayJor，R．John
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1972
McGilトQueen’s　University　Pre
SS
MontreaI，London 2
1989 Inner　City．Books Toronto 3
1970 TheWor］d Publis‾hing company New　York 4
1958 Adam　and　Charles　Black London 5
1995 Thames　and　Hudsol：n London 6
1952 African MusicSorciety Johann‘esburg l
8
1967 A　DeIta　Book New　York 10
Hazlitt，Gooden ＆ Fox 1980 Hazlitt， Gooden・＆ Fox London
exhibition　ca
d byBritniev
．taIogue， tranSlate
・．a・Mary
112
1964 E．P．Dutton ＆CO．， lNC． New　York 788
1990 Bantam　Books NewYork．London 15
1932 Jarrolds　PublishlerS London 16
1969 MichaelJoseph London 17
1987 DukeUniversity　Press Durham 18
1963 TheRonald PressIcomPany New　York 19
Frenz，Horst 1965 HiIland Wang New　York 853
1963 Dover　Publications， lNC． New　York 21
1973 Princeton Univer；Sity Press Princeton 22
1953 AndrewMelrose l London 23
1951 Maruzen Tokyo 24
Haltnar，K． 1935 Dance　Horizons New　York 25
1989 A Virgin　book London foreword by liSaac　Stern 26
AcocelI，Joan　 Garafola，Lynn 1991 Wesleyan University Press Nanover 133
1963 PenguinBooks Middlesex 28
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24Animals andthe Origins of Danヰe Lonsdale，Steven
25Animism Magic and theDivine K ng Roheim， Geza
26Animism orThought Currents of Primitive Peoples Gilmore．W．George
27Anna　Pavlova Svetloff，V．
28Anna　Pavlova Kerensky．Oleg
29Anna　Pavlova Her　Life　and　Art Money，Keith
30Anthology of lmpulse Annualof Contemporary Danc8 1951－1966
31The Anthropology of theBody
32The Antique Greek Dance 1
l
Emmanuel， Maurice
33Art　＆ Politics in　the Weimar　P中 od The New Sobriety 1917－1933 WiHett， John
34Art as lmage and ldea Feldman．B．Edmund
35Art Diary 1979 The WorId’s　ArtDirectory
36Artaud Anthology l
37Artaud　on　Theatre 1l
38Art－Events andHappenings 1 Kultermann， Udo
39The　Art　of　BaIlet Perugini，E．Mark
40The　Art　of　the　BaHets　Russes TheRussian　seasons in　PariS 1908 － 1929
41TheArt of Dance in Hungary
42TheArt　ofthe Dance inFrench Literature from TheophileGautier to PauIValery Priddin，Deirdre
43The　Art　of　the　Dancer
Taglioni． Pavlova．Duncan，Spessivtzeva， Karsavi
na，Markova
Austin， Richard
44The　Art　of　Enchantment
L
l
l
Diaghilev’s BaHetsRusseS， 1909 － 1929
45The　Art　of　Flamenco ［ Pohren， Donn　E‥
46The Art ofMaking Dances Humphrey，Doris
－　211－＊
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1981 Thames　and　Hudson London 29
30
31
19
1930 Alfred A．Knopf New　York
1919 MarshallJonesc？mPany Boston
1974 Dover New　York
1973 E． P． Dutton＆ C0．， 1nc． New　York PavIova，Anna 34
1982 AlfredA．Knopf New　York 35
418Van Tuyl，Marian
Blacking，John
1969 Dance　Horizons New　York
1977 Academic　Press London， New York 421
1916 John Lane　company New　York 38
401978 Pantheon　Books New　York l
1967 Prentice－Hall， lNC． New Jersey 41
881
826
824
Giancgrlo PolitiEditore 1978 Giancarlo　PolitiEditore Milano
Hirschman．Jack 1965 JCityLightsBooks San　Francisco
Schumacher， Claude 1989 Methuen Drama　 一 London
Gabriel，　 W．John 1971 Mathews　MiHer　Dunbar London 46
1915 Martin　Secker　 】 London 49
Pozharskaya．M．Volodina，T． 1990 Abbeville　Press New　York foreword by　C． Crisp 225
Kaposi， Edit Pesovar， Erno 1985 Corvina　Kiado Budapest 51
1952 Adam　and　Charles　Black London 52
1982 Barrie　＆ Jenkins・ London 53
Baer，Norman Van， Nancy 1989
The　Fine　Arts　MulSeumS　Of　San
Francisco
San　Francisco Catalogue 54
1972 Society of Spani．sh Studies Sevilla 771
1959 Clarke， lrwin ＆lcompany，Ltd．Toronto 56
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47The Art　ofMaking Dances Humphrey， Doris
48The　Art　of　Pas　de　Deux
1
l1
j l
Serrebrenikov，NicolaiLawso
n，Joan
49The　Art　of　Performance A CriticalAnthology
50TheArts，Artists and Thinkers
An inquiry into the Place of theArts inHuman L
ifel
51At Play with Krishna Pilgrimage Dramas from Brindavan Hawley， S．John
52BackgroundtoEuropean ballet 11 Brinson．Peter
53Balanchine
l
1
ll
lnterview
BaIanchine，George Koegler，H
OrSt
54Balanchine　　　　　　　　 l A Biography Taper， Bernard
55
Balanchine’sCompLete Stories dfthe Great Balle
tS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
revised and enIarged edition
Balanchine， George：Mason，Fr
anCIS
56Balanchine’s　FestivalofBalle
SGine－by－Scene Storiesof404 Classical＆ Contem BaLanchine， GeorgeMaison， Fr
POrary ballets anCIS
57Balanchine’s　FestivalofBalIe
Scine－by－SceneStoriesof404 Classical＆ contem BaIanchine， George Maison，Fra
POraryballets nclS
58Balanchine’s　Tchaikovsky Interviews with George Balanchine Volkov，Solomon
59Le　Balet　Comique
l
Beaujoyeulx． Balthazar de
60
61
Bali Behind　the　Mask Daniel， Ana
The　BaHerinas From theCourt of LouisXIVlrto pavlova Migel， Parmenia
62BaIlet The Emergence of anAmeric叫 Art Amberg，George
63BaHet
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Pollack，Barbara 1959 Rinehart＆ Company， Inc． New　York 208
1984 Dance　Books London 395
1983 E．P．Dutton ＆CO．，‥lNC． New　York 59
1958 Longmans，Green and Co，・ London，New York 60
1981 Prinston UniversiltyPress Princeton l 61
661966 A．W．Sijthoff　　 E Leyden
1964 DieTanzarchiv－：Reihe Hamburg PrOduction 67
1984 Times　Books New　York 68
1977 Doubleday ＆ company， lnc． New　York 69
1978 W．H．ALlen　＆　Co．PLC London voI．one　A一日 255
1978 W． H． ALlen　＆　Co．；PLC London voI．two　N－Z 256
1985 Simon　and　Schuster New　York BaJanchine 72
McGowan，M．Margaret 1982
Center　forMedie豆al＆ EarlyR
enaissance　Studies
Binghamton
nledieval＆　re
Studies　6
戸aissancetexts ＆
41
1981 AlfredA．Knopf New　York 74
1972 TheMacmiHan　company New　York 75
1953 …entor　Books New　York
Originaltit．l
rica
is　Ballet in　Ame
76
1981 Moscow 896
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64Ballet　＆　Dance A Guide to the Repertory
Brinson，Peter　 Crisp． Clemen
t
65The Ballet Annual16 A Record andYearBdokofthe BaLlet
66The　BaJlet　AnnuaI18 A　Record　and　Year　Book　of　the　Ballet
67The　Ballet　Annua11960
l
A　Record　and　Year　Book　of　the　Ballet
68The　Ballet　Annual1963 A Record　and Year　Book　of　the　Ballet
69The Ballet　called Giselle ll
Beaumont，W． Cyril
70The　Ballet　CookBook Le Clercq，Tanaqu＝
71Ballet Designsand　＝ lustratio
Ballet　HiStOry
Ballet in　Art
ns 1581－ 1940 Reade， Brian
72 Ryan， June
73 From the Renaissancetothe．Present CIarke，Mary Crisp，Clement
74Ballet in　Leicester　Square The Alhambra and theEmpire 1860－1915 Guest， lvor
75
Ballet　MaterialandManuscript
ifer　CoIlection
b　from the Serge L
l
76The BaHet ofthe Second Empir 1847－1858 Guest， lvor
77
78
79
The Ballet of the SeGOnd Empir
The　Ballet　of　the Second　Empir
BaJlet　Old　and New
e 1847－1858 Guest． lvor
e 1858－1870 Guest， lvor
Levinson，Andre
80Ballet OperaTheatreMusiG－Hall ProJetsdeCostumes et de Decors
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1980 David　＆　charles London 78
Haskell， L．Arnold　 Clarke，M
ary
1961 Adamand　Charles．Black London
l
79
HaskeIl， L．Arnold　 Clarke，M
ary
1963 Adamand　CharIes　Black London 80
Haskell， L．Arnold　 Clarke，M
ary
1959 Adam　and　Charles　Black
J
London 81
Haskeli． L．Arnold　 Clarke，M
ary
1962 Adamand　Charles．Black London 82
1948 Beaumint，CyrilW． London 83
1966 Stein　and　Day New　York 84
1967 Victoria　and　Albert　Museum London 87
1960 Methuen’s　OutHnes London 88
1978 ASH　＆　Grant London 198
1992 Dance　Books London 90
Sotheby＆Co． 1984 Sotheby＆Co． London
l
Partl （Lots7－141） 92
1953 Adam　and　Charles　Black London
different　ver
39
串ionfromreg．no．
l
Il
94
1955 Adam　and　Charles　Black London 95
1953 Adam　and　Charles　Black London withaprefaceibySergeLifar 96
1982 Dance　Horizons New　York Diaghilev，BalHetRussesl
97
SothebyParkeBernetMonaco
S．A．
1976 Sotheby＆Co． London Sothebycatal
l
［Pgue 162
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81BaHet　Traditionalto　Modern Lifar， Serge
82The Ballets　ofAntoNew YorkTudOr Studies inpsyche　and　satire Chazin．－Bennahum， Judith
83Ballets　Russes Shead． Richard
84The　Ballets　Russes Colonelde Basil’s BalJets Russ9S deMonteCarlo Garcia－Marquez，Vincent
85Les　Ballets 1933
l
l
86Baroque Theatre 1 Baur－Heinho］d．Margarete
87Baryshinikov at Work MikhailBaryshinikov discusses his　roles
88The　Bath　Room Criteria　for　Design Kira，A】exander
89Bee Honey Honeycomb document ofperformance art Hamada， Goji
90Behind　the　Mask Rolfe，Bari
91The Best　of OffOff Broadway
92The Betrayalofthe Body Lowen，Alexander
93BetweenTheater＆ AnthropoJogy Schechner，Richard
94Beyond the Mast Gordon Craig，mOVement． and the Actor Eynat－Confino， Irene
95BeyondWods Movement Observation　and Analysis
Moore， Carol－Lynne　 Yamamoto，
kaoru．
96BhutaWorship aspects of ritualistictheatre
Upadhyaya，Uliya Padmanabha
SusheeJa，P．Upadhyaya
97BiographicalDictionaryofDance
Cohen－Stratyner，BarbaraNaom
I
98The Birthday Party＆ The Room ； Pinter， Harold
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1938 Putnam London 99
102
104
105
1994 OxfordUniversityPress New　York
1989 ApplePress London A　Quarto　Book
1990 AlfredA．Knopf New　York 1932－1952
TheRoyalPavilion，ArtGaile
ry
1987
TheRoyalPav＝idn，ArtGalle
ryandMuseums
Brighton CataLogue 120
1967 Thames　and　Hudson London 116
France，E．Charles 1980 AlfredA．Knopf New　York 118
1191967 Bantam　Books New　York
1994 Pica　Press Perth 120
1977 Personabooks Oakland 121
Smjth，MichaeI 1969 E．P．Dutton＆CO，， lNC． New　York 851
1967 MacmilIanPubelishing New　York PaPerback 124
1985
UniversityofPennsylvaniaPr
eSS
Philadelphia 829
1987
Southern lllinoisUniversity
Press
lllinois 126
1992 Gordon　and　Breach Pennsylvania 369
1984 肌G．軋 College Udupi 712
1982 Schirmer　Books New　York 887
1960 Grove　Press New　York 130
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99Birth　of　a　BalIet Austin，Richard
100Bizarre
101The　Black　Arts Cavendish， Richard
102Black　Dance Thorpe， Edward
103Black　Dance ln the　United　States　from 1619　to 1970 Emery，F．Lynne
104Black　Dance AnAnnotated Bibliography　 i Adamczyk， J．Alice
105The　Black　Panthers
106BIack PopularCulture
TheBlack Tradition inAmerican
1
107
；DanCe Long，A．Richard
108Bllet Rambert：50 yearsand on
109The BlurringofArt andLife Kaprow， Allan
110The Body asa Medium of Expres
上
SIOn
Essays based ona course of lecturesgiven at th
e lnstitute of Contemporary Arts，London
1日 BodyCode The meaning in movement
Lamb，Warren　 Watson， Elizabe
th
112
113
114
115
BodyLanguage Fast， Julius
Body Languageand Social0rderi
Body Styles
Body Wisdom
Communication　as　behaviora「control Scheflen．E．Albert
Polhemus，Ted
theuse and training of the human body Lessac，Arthur
116 lThe　boIshoiballet notes Slonimsky． Yuri
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1976 Vision　Press London
based onBIack Angelsby C． Bru
Ce
131
Humphries， Barry 1965 Elek　Books　Ltd． London 132
1968 Capricorn Books　－ New　York 133
1989 Chatto　＆　Windus London 134
1972 NationalPress California 135
1989 Garland　Publishing NewYork， London 136
Sachas，Patricia 1969
UniversalPublishing and Dist
ributing Coporation
New　York 137
1992 Bay Press Seattle 138
1989 RizzoIi New　York 139
Crisp， Clement　 Sainsbury，An
ya　 WiH iams． Peter
1981 Scolar　Press London r 364
1993
University of Caiifornia Pres
S
Berkeley，London 142
1975 Allen　Lane London 143
1979 Routledge ＆ Kegan Paul London 144
1970 Pocket　Books New　York 145
1972 Prentice－Hall． lNC． Englewood Cliffs 146
1988 Lennard　Publishing Beds 147
1981 Drama　Book　Publishers New　York 148
1956
Foreign Languages Publishing
House
Moscow 149
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117The　Book　of　Kells Meehan． Bernard
118Book　of theHopi Waters， Frank
119Bournonville tradition　rekonstruktion Urup，Henning
120Bournonville　and　BalIet　Techniue
Studiesand CommentsonAugりSt Bournonvillels Et
udesChoreographiques
Bruhn， E．　 Moore，L
121Bronislave Nijinska A E）ancer’sLegaGy Van NormanBaer， Nancy
122Bronislave Nijinska EarlyMemoirs　　　　　　 ト
123BuckIe　at　the　Ballet Selected Criticism by Richard Buckle Buckle，Richard
124Butoh Dance　of　The　Dark　Soul
125cabaret TheFirst Hundred years Apppignanesi， Lisa
126Calderon　de la　Barca 4 plays
127Cannibalism andHuman Sacrific占 Hogg，Garry
128The　Carataker　＆ The Dumb Waite Two Plays by Harold Pinter Pinter． Harold
129Carlotta　Grisi Lifar， Serge
130Catchme　a　Phoenix！ Brown， Carter
131A Century ofRussian Ballet Documents and Eyewitness Acqounts， 1810－1910
132The　Charm　of　Ballet Borodin，George
133Cherokee Dance　and　Drama
Speck， G．Frank　 Broom， Leonar
d
134TheChevalierNoverre　　　 l Father　of　Modern　Ballet Lynham．Deryck
135The　Chevalier　Noverre Father　of　Modern　Ballet Lynham，Deryck
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1994 Thames　and　Hudsonl London 150
151
153
1977 Benguin Books New　York
1989 C．A．Reitzels　FolrlagAS Kobenhavn
1961 1TheMacm＝ lancompany New　York l
l
272
1986
The Fine Arts　Mus－eumS　Of San
Francisco
San　Francisco museum catalogue 65
川 ijinska， lrina　 Rawlinson， J
ean
1981 Faber　and　Faber
J
Boston first publisheld in　U．K． in 1982 156
1980 Dance　Books London 157
159
161
162
1987 Aperture， lnG． New　York
1984 Grove　Press New　York
＝0両 g，Edwin 1961 Hilland Wang New　York
1973 Pan　Books　Ltd， London 164
166
167
1965 Grove　Press New　York
1947 John　Lehmann London l
l 1965 The New American Library New　York 173
W‖ey， J．Roland 1990 Clarendon　Press ， Oxford 174
1955　－ Herbert Jenkins London
－
176
l
1983 University of Okl′ahoma Press Norman 178
1950 Syllvan Press London l 179
1972 Dance　Books London
an　unabridged
the lst publi
republication of
hed
180
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136Choctaw Music　and　Dance
Howard，James．H．　Levine，Vic
toria　L．．
137Choctaw Music　and　Dance Howard，J．H．：Levine．V．L．
138ChoreographybyGergeBalanchie A Catalogueofworks
139Choreographyobserved Anderson，Jack
140
AChorus　Line　andtheMusicaIs
t
of　MichaeL　Bennet Mandelbaum，Ken
141Chronicles　of　theAmericant）anlbel
fromthe　shakers　toMartha　Graham
142
Classi＿CallndianDance in　Lite
S
ature　and　the　Art Vatsyayan，Kapila
143Classics　of　the　Silent　Screen Franklin，Joe
144TheCodeofTerpsichore
practicalandhistoricaltreatiseonth．eballet，
dancingandpantomime
BIasis，Carl0
145TheComic inTheory＆Practice
146Comp18teBookofBallets
AGuidetothePrincipalBalietsoftheNineteen
th　and　Twentieth　Centuries．
Beaumont，W．Cyril
147
148
149
TheConciseOxfordDictionarypfBallet
TheConciseOxfordDictionaryofBallet
KoegLer，Horst
Second　Edition Koegler，Horst
TheConGiseOxford　DictionaryPf　Ballet Second．Edition （updaated， 1987） Koegler，Horst
150AConferenceon　〝Ballet－ANationalMovement〝
November25th－26th，1960，attheCitycenterof
MusicandDrama，NewYork
151
152
Confrontation　and　Commitment AStudyofContemporaryAmericanDrama1959－1966Bigsby．Chris．
The　Connection aplaybyJackGeJber Gelber，Jack
－　811－＊
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1990 University of OklahomaPress Norman，London 678
1990 University of OklahomaPress Norman，London 183
186Katz． L． LassaJle， N．　 Simm
onds　 H
1984
An Eakins　Press Foundation Bo
Ok
New　York VIK用G
1987 University of Iowa Press l‾owa　City 187
1989 St．Martin，sPreds New York 188
Magriel，Paul 1978 A Da Capo Pressqaperback New　York 189
1977 SangeetNatak Akademi
1
New　Delhi 191
1976 The　CitadelPress Secaucus 192
1928 Dance　Horizons New　York 194
Enck，JohnJ Forter，EIiazabth
T．Whitley，A］vin
1960
Division　of　Meredith　Publishi
ng　COmPany
New　York 600
1951 Putnam London 197
1977 Oxford University Press London．New York 198
1982 Oxford Universit少　Press London，New York 199
1988 Oxford University Press Oxford，New York ［［ 200
Ballet　Society 1960 Ballet Society New　York 201
1968 University of MissouriPress Columbia，Missouri 818
1960 Grove　Press London， New York 203
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153Contemporary dance
154
llConversationswith lgorStravihsky
Stravinsky， lgor　 Craft，Rove
rt
155Corporealities Dancing KnowIedge．Culturearld Power Foster， L．Susan
156Counter－Statement l
Burke， Kenneth
157The　Court　Ballet　of　Louis　Xlll
A coHectionofworkingdesi：gnS for　GOStrumeS 16
し15－33
McGowan，M．Margaret
158TheCourt Ballet of Louis　XIIl
A collectionofworkingdesi．，gnS forcostrumes 16
15－33　　　　　　　　　　　　 r
McGowan，M．Margaret
159CouJrtly Performances
Masking and Festivity in Ca占tigliones’s Book of
the　Courtier
Rebhorn． A．Wayne
160Cows，Pigs．Wars， andWitches The　Riddles　of　Cultures Harris，Marvin
161TheDance Encyclopedia
The Dance Encyclopedia
revised and enlarged editiom
162
163The Dance Experience Readings in DanGe Apreciation
164The Dance Handbook
Robertson，Allen　 Hutera． Don
ald
165The　Dance in　Art
166TheDance inJSpain A History lvanova，Anna
167
168
169
TheDance　ofAfrica
The　Dance　of　Life　　　　　　　 l
An lntroduction Warren，Lee
EIIis， Havelock
The　Dance　of　Shiva On lndian　Art　and　Culture Codmaraswamy， K．Ananda
－　9・1－＊
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Livet，Anne 1978 Cross　River　Press New　York 204
1980
University of CaHfornia Pres
S
Berkeley PrOductio作 l 205
1996 Routledge NewYork， London 206
1968
University of CaIlifornia Pres
S
Berkeley， LosAnge
les
209
1962 IVictoria　andAlbdrt Museum
《
London Catalogue 210
1962 lVictoria　and　ALbdrt　Museum London Catalogue 211
1978 WayneStateUniv占rsity Press Detroit 212
1974 Random　House New　York 213
1967 Simon　and　Schuster New　York r 215
1949 A．S．Barnes　and cOmpany New　York 216
Nadel．M．Howard　 MiIler，Nade
l
1978 Universe　Books New　York 405
1988
r
G．K．HalI＆　Co． Boston 218
Longstreet， Stephen 1968 BordenPublishing California Master　Drafts an　Series 219
1970 Praeger　PubIishers
New York，Washingt
On
220
1972 Prentice－Hall， 川C． EnglewoodC＝ffs 221
1929 TheModern Library New York 222
1972 TheNoonday　Pres寧 New　York 223
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170The Dance Technique of Doris叫 mphrey And its　Creative　Potential Stodelle，Ernestine
171The Dance，Art　and　RitualofAfrica
l
Paudrat，Jean－Louis
172The　Dance lts place in art and life Kinney，Troy　 West，Margaret
173The　Dance the story ofthe dance told in pictures andtext Martin．John
174 The　Dance throughthe Ages Sorell，WaIter
175The　Dancer　and　the　Dance in conversationwith Jacquebine Lesschaeve Cunningham， Merce
176The　Dancer　and　the　Dance M． Cunningham in conversation with J．Lesschaeve
177A Dancer　TakesFlight
PsychologicalConcerns inthe Development of the
American　Male　Dancer
Earl， L．WiIliam
178TheDancer’s　Heritage A Short History of Ballet Guest． lvor ，
179TheDancer’s lmage POints＆ counterpointS Sorell．Walter
180The Dances　ofthe Emerald lsleβ a great Ph‖ ippine heritage Goquingco，し．0rosa
181The Dancing Body in Renaissanc占 Choreography 1416－1589 Franko， Mark
182Dance
L1
1
A Very Socia・lHistory
WalJace，CaroIMcD．Druesedo
W．Jean　L．
183Dance Current　Selected　Research． voI． 1
184Dance Current Selected Research， YOI・ 2
185Dance Analysis Theory and Practice
186Dance　andDrama in　Bali
DeZoete，Beryl　 Spies， Walt
er
187DanceandMagic Drama inCeyIon DeZoete，Beryl
－10・1－＊
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1978 Princeton　Book company Princeton 224
225
226
227
1978 Pantheon　Books New　York
1914 Frederick A．Stokes　company New　York
1946 Tudor　Publishing co． New　York
1967 Grosset ＆Dunlap New　York
ancient， OrientaI， folk，balle
t，mOdern，eXPerimentaI
228
Lesschaeve， Jacqueline
Lesschaeve　 Jacqueline
1985 MarionBoyars New　York 229
1991 MarionBoyars New　York 230
1988 University PressofAmerica London 231
1962 PenguinBooks MiddIesex PeIican　Book 232
1971 Co】umbia University Press New York， London ［
［
233
234
236
1980 Ben－Lor　PublishelrS Quezon　City
1986 Summa　Publication， lNC． Birmingham
1986
The Metropolitan＿Museum of Ar
t
New　York costume， eXhi
llbitions，SOCiety 23
Overby，Lynette Y．Humphrey，Ja
mes　H．
1989 AMS Press， 用C． New　York 429
Overby．Lynette Y．Humphrey，Ja
mes　H．
1990 AMSPress， 用C． New　York
l
［ 430
Adshead，Janet 1988 Dance　Books London 456
1986 Oxford　UniversitY　Press Singapore，Oxford 250
1957 Faber and Faber： London 251
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188Dance andSociety in Eastern Africa 1890－1970 The　BeniNgoma Ranger，T．0．
189Dance　and　Stories　of theAmerican Indian Mason，S．Bernard
190DanGeand theBody Politic inNOrthern　Greece
J
Cowan，K．Jane
191Dance　as　a　Theatre　Art
source　readings in dancehistory from 1581 to th
e　present
Cohen，J．Selma
192Dance as Religious　Studies
193Dance asReligious Studies
l
194The　Dance　Band　Era
l
The dancing d－eCadesfrom ragtimeto swing ’10－’5
0
McCarthy， Albert
195Dance DialeGtS　Of lndia Devi．Ragini
196Dance　Fever McDonagh．Don
197DanceHistory an lntroduction
198
199
200
201
Dance　History
Dance in　Anlerica
AMethodology　for　Study
Coe，Robert
The Dance inAmerica Terry，Waはer
The Dance inAncientGreece Lawler，．Lillian　B．
202Dance in Indianpainting
Dance in its　Time
Vatsyayan，Kapila
203 The Emergenceof an ArtForm Sorell，Wa圧er
204Dance MagazineAnnual’85
Gatalogue ofdance artists dnd attractions，PrOg
rams， reSOurCeSand seruices
205Dance Magazinecollege guide 1990－91 Lawson，J．William
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1975 Heinemann
London， lbadan，Na
irobi
674
1944 A・S・Barnes and c9mPany New　York 253
2541990 PrinstonUniversity Press Princeton
1974 Dodd，Mead ＆ company New　York 255
Adams．Doug　 Apostolos－Cappado、
na，Diane
1993 Crossroad New　York 629
Adams，Doug　 Apostolos－Cappado
na，Diane
1990 Crossroad New　York 784
Adams， D． ＆Apostolos－Cappado
na， D．
1971 Chilton　Book　company London 784
1972 Vikas　Pub＝cations De】hi 259
1979 Random　House New　York 260
Adshead－Lansdale，Janet Layso
n，June
1994 Routledge London 434
Adshead，Janet　 Layson，June 1983 Dance　Books London 458
1985 E．P．Dutton　New York New　York 263
1971 Harper ＆ Row Publishers New　York 264
1964 Adam　and　Charles　Black London ll 265
1982 Abhinav　PubHcations Delhi 266
1981 AnGhor　Press New　York 267
dancemagazine － － － 936
1990 Dance Magazine New　York 269
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206Dance　of　Court　and　Theater TheFrenchNoble Style 1690－1725 Hilton， Wendy
207Dance　of　Death The Group Theatre ofLondon．in the Thirties Sidne11，Michael
208The DanceofDeath in Spainand Catalonia J Whyte， Florence
209The　Dance　of　Life The　Other　E）imension　of　Time Hall，T．Edward
210Dance of Spain South， Centre　and North－West．
211TheDance Photography ofPaul ．Goode A　Book　of　Postcards Goode， B．PauI
212Dance Therapy and Depth PsycholOgy The moving Imagination Chodorow，Joan
213DanceTherapy（Volume 7．Focus n　Dance） Mason， C．Kathleen
214Danceto the　Piper Memoirs　of　the　BaJlet De Mille．Agnes
215
216
Dance　We　Must Shawn，Ted
DanceWorld 1970 1969－1970　season　Volume　5 Willis， John
217DanceWritings Denby． Edwin
218DanGe，Art＆ Aesthetics Redfern．Betty
219Dance，Art ＆Aesthetics Redfern，Betty
220Dance．Modernity ＆ Culture explorations inthe sociology of dance Thomas，HeIen
221Dance，Sex andGender
Signs of ldentity， Dominance， Defiance． andDesi
re
Hanna， L．Judith
222Dance：Ritualsof Experience Highwater， Jamake
223Dancer An　Art in　Academe
224Dancers　ofMercury TheStory of Ballet Rambert Clarke，Mary
225A Dancer’sScrapbook A　Chronicle 1919－1929 Leslie，Serge
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1981 PrincetonBook company － 270
1984 Faber　and　Faber London，Boston 271
1931 Waverly Press， I山C． Baltimore 272
1984 Anchor　Press ／ Dbubleday New　York 273
Alford，Violet 1950 MaxParrish＆ coFIPany London 792
1991 PomegranateArtbooks San　Francisco 275
1991 RoutIedge London． New york 276
1980
AmericanAllianc寧 forHealth，
PhysicalEducat：ion，Recreati
on　and　Dance
Reston 277
1987 CoIumbus　Books London foreword by M Graham 278
1946 Dennis　Dobson　 ・ London 279
1970 Crown　Publishers， New　York 280
1986 Alfred A．Knopf ．1 New　York 282
1983 Dance　Books London 283
1988 Dance　Books London 284
1995 Routledge London，New York 285
1988
The University ofChicago Pre
SS
Chicago，London 286
1992 PrincetonBook　company Pennington 287
Haberman，Martin　 Meisel， T．G
arth
1970 Teachers　College　Press New　York 399
1962 A． and　C．Black　LTD． London 363
1987 Dance Books　　 ， London
fromthe　Capi
negie HalIwi
toITheatre　to　Car
th　D． Niles
290
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226DancersunderMyLens＋ ＋ つ Essays inbaHetcriticism Beaumont，　W．Cyril
227DanGerS，BuildingsandPeople
Dances　ofEngland＆France
Dances　of　Haiti
n　the　Streets Denby．Edwih
228 ll
1450　to1600 Dolmetsch．Mabel
229
jl Dunham，Katherine
230DanGeSOfSpain l1】
North－East　and　East　　　　　 L Armstrong，Lucile
231DancesofSpainand ltaly　　 j 1400　to1600 Dolmetsch．Mabel
232DancesoftheTewaPueblo lndia
l
nSl
ExpressonsofNewLife Sweet．D．Jill
233Dancing 1l Ancient　and　Modern Urlin，L．Ethel
234DancingforDiaghilev TheMomoirsofLydiaSokolo豆a
235DancingGods lndianCeremonialsofNewMexico＆Arizona Fergusson．Erna
236Dancing inPetersburg TheMomoirs　ofKschessinska Romanovsky－Krassinsky，M．
237DancingtoFaMe FolkDancecompanyoftheU．S．S．R．lgorMoiseyevChudnovsky，M．
238
239
240
241
242
243
DaysonEarth
DeBasil’s　Ballets　Russes
Death in　the　Afternoon
Death　of　Man
Decadence
DeLsarteSystemofExpression
TheDanceofDoris　Humphrey Sieger，B．Marcia
Walker，S．Kathrine
l
Hemingway，Ernest
Shneidman，Edwin
TheStrangeLifeofanEpithet Gilman．Richard
Stebbins，Genevieve
244Democracy’sBody JudsonDanceTheater1962－1964 Banes．Sally
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1949 C． W．Beaumont London 291
1965 Horizon　Press New　York 292
1976 A Da Capo Presspaperback New　York 293
1983
UniversityofCalifornia Pres
S
LosAngeles 294
1950 Max Parrish ＆ col－Pany London 295
1954 RoutIedge＆ Kegan PauI London 296
1985
SchoolofAmeric′an　Research　P
reSS
Santa　Fe 297
1911 Herbert　＆　Daniel London 298
Buckle，Richard 1989 Mercury House San　Francisco
The Lively Ar
ion
ts，PaPerback edit
299
1966
TheUniversityof New Mexico
Press
Albuquerque 300
1977 DA　CAPO　Press New　York Russian dancdr 137
Perham， H． 1959
Foreign Languages Publishing
House
Moscow 271
1987 Yale UniversityPress New Haven，London 323
1982 Hutchinson　and　CO　Ltd． London De　Basil’s　B llets　Russes 324
1962 Jonathan Cape London 325
1974 PenguinBooks Baltimore 326
1980 Farrar，Straus　dnd　Giroux New　York 327
1977 Dance　Horizons New　York 328
1983 UMIResearch Prqss Michigan l［
l
329
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245TheDestiNew York of theBody
The　Vision　and　the　Realisation in　SriAurobindo’
SYoga
Mukherjee， K．Jugal
246Diaghilev BuckIe， Richard
247Diaghilev CreatOr　Of theBallets　Russes
248Diaghilev Costumes＆Designs　ofthe BalIets　Russes
249DiaghiIev Costumes＆Designs　ofthe BaJletsRusses
250The DiaghiLev BalIet 1909－1929 Grigoriev，SergeL‥
251The Diaghilev Ballet inEngland ［
252Th‘e Diaghilev BalJet inLondon A　PersonalRecord Beaumont，W．CyriJ
253DiaghiIev Ballet Material Decorand costume Designs，Portraitsand Posters
254The　Divine　Eccentric Lola Montez　andthe Newspapers Foley． Doris
255The Diaghilev Exhibition from the EdinburghFestivaJ，1954
256Diaghilev’s BalletsRusses Garafola， Lynn
257Dialogueson the SupersensualLife Boehme，Jacob
258Dialogueswith MarcelDuchamp Cabanne．Pierre
259Dictionaryof theAvant－Gardes
260A DictionaryofBaJlet Wilson，G．B．L．
261A Dictionary　ofBallet Wilson， G．B．L．
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1975
SriAurobindo lnternationalC
entre　of　Education
Pondicherry 342
1979 Weidenfeld　and　NicoIson London Ballet　Russes 344
Kodicek，Ann 1996
BarbicanArtGallery＆LundH
umphriesPublishers
London Catalogue 345
1978
TheMetropolitanlMuseumofAr
t
New　York
l
912
1978
TheCostume lnstitute　 TheMe
tropolitanMuseuhofArt 197
8－1979
New　York
1
l 913
Bowen，Vera 1960 PenguinBooks Mid（＝esex PenguinBiogr：aphy 123
Chadd，David． Gage，John 1979
Norfolk　and　Norwlich　Triennial
festivalofmusic　＆Arts
Norwich Catalogue 247
1945 Putnam London 351
Sotheby＆Co． 1969 Sotheby　＆Co． London
the　coltectio
Reinhart
of　the late　Max
352
1969 WesternIore　Pres畠 New　York Lola　Montez 353
Buckle，Richard 1954 Forbes　House London 354
1989 OxfordUniversityPress New　York Ballet　Russes PrOduction 356
Law，WiiIiam 195－？
FrederickUngarPublishingC
0．
New　York 357
Padgett．Ron 1971 Thames　and　Hudson London 358
Kostelanetz，Richard 1993 ChicagoReviewP‘reSS Pennington 566
1957 PenguinBooks London 882
1961 Cassell＆companyLtd． London 875
l
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262A Dictionary　ofKathakali ［ Menon，K．P．S．
263The Dictionary of Modern Balletl
1
264Dictionaryof　the Dance Raffe，W．G．
265The　Disasters　of　War 1l ［ Goya．　 Y．L．Francisco
266Discussions in Contemporary CutLlre
l
267Divine　Dancer A Biography of Ruth St．Denis SheIton，Suzanne
268Dolin Friends　and　Memories
269Don McdonaghlsComplete GuidetoModern Dance McDonagh， Don
270TheDoorsof Perception　　　 I HuxIey，Aldous
271TheDramaof　Denishawn　Dance Sherman， Jane
272Drama＝The Gift of Gods　 ） Cuture．Performance andcommunication in India Awasthi， Suresh
273TheDranlatic Concepts　ofAnton n　Artaud Sellin，Eric
274TheDrug Exprerience
First－PerSOn aCCOuntS Of Addi・ctS．Writers，Scien
tists，and others
275The　Drums　of　Affliction
A Studyof Religious Processes among theNdembu
of　Zambia
Turner，Victor
276East　Meets　West in　Dance Voices inthe Cross－CulturalDialogue
277Echoes　of　American　Ballet Guest， lvor
278Ecstasy andtheDemon
Feminism and NationaIism inthe Dances of Mary W
lgman
Manning， A．Susan
279AnEcstasyofPurpose The　Life　and　Art　of　Gertrud　Bodenwieser Mactavish． D．Shona
280Ecstatic ReIigion
An AnthropologicaJStudyofSpirit， Possession a
nd　Shamanism　　　　　　　　　 l
Lewis， loan．軋
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1991 OrientLongmanLtd． London 728
Gadan，Francis 1959 Methuen　and　Co．Ltd． London 868
1975 A．S，Barnes　and　company New　York 366
1967 Dover　Publications， lNC New　York 376
Foster，Hal 1987 BayPress SeattIe 598
1981 Doubleday＆company， lnc． New　York 378
Wheatcroft，Andrew 1984 RoutledgeandKeganPaulLtd．London firstpublish．edasapaperback 379
1977 Popular　Library New　York 380
1968 PenguinBooks MiddIesex 381
1979 WesleyanUniver由ityPress Middletown 384
1983 lLCAA Tokyo 4
1968
TheUniversityof　Chicago　Pre
SS
Chicago，London 386
Ebin．David 1965 Grove　Press New　York 562
1981 CornellUniversityPress lthaca，NewYork 388
Solomon，Ruth　 Solomon，John 1995 harwoodacademiopublishers Chur 651
1976 Dance　Horizons New　York LiIlian　…00re
，I
390
1993
Universityof　Ca＝fornia　Pres
S
London 392
1987
S，D．Mactavish，LesHumphreya
nd　Associates － l
393
1975 P色nguin　Books Middlesex
l
717
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281Effort
Laban， Rudolf　 Lawrence， F．C．
282Eight Plays　from Off－Off Broad｝ay
283The Empire BaHet
l
Guest， lvor
284TheEmptySpace l Brook， Peter
285TheEncyclopedia of Dance＆ Ballet
286TheEntryof HenriIlinto Paris 16 June 1549
287Era　of　the　Russian　BalIet
「
Roslavleva， Natalia
288Ernst Ludwig Kirchner l
Skizzenbuch　aus　der　Graphisehen　Sammlung des　Mus
eum Folkwang
Kirchner，　 L Ernst
289Eros　Denied Sex in Western　Society Young， Wayland
290Erotic　Theatre EIsom，John
291Essays inAesthetics l Sartre．Jean－Paul
292The　EssentiaJDelsarte
293TheEsserLtialsofMysticism and Other　essays UnderhiH， Everyn
294Euripides　and His Age Murray，G‖bert
295Event〝Arts＆ Art　Events，〝 l
296EveryLittle Movement　　　　 l A　Book　about　Francois　Delsarte Shawn，Ted
297ExperimentalMusic Cage and beyond Nyman，Michael
298Expression inMovement ＆ the Arts A PhilosophicalEnquiry Best， David
299Expressive Movement
Posture　and　action in　daiJy Iife， SPOrtS，－and　th Pierce，Alexandra　 Pierce． Ro
e performing arts ger
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1947 Macdonald　＆ Evans， LTD． London 284
Orzel Nick　 Smith　 Michael 1966 TheBobbs－Merrilicompany New　York 835
1962
The society fortheatre　resea
rch
London 401
1969 Atheneum　　　　 l New　York 402
889Clarke　 Mary ＆Vaughan　 David 1977 G．P．Putnam’s　Sons New　York
I
McFar］ane， I．D． 1982
Center　for　Medieval＆ EarlyR
Qnaissance Studies
Binghamton
with　Facsimil
he King’s　Ent
9s of 〝Livret of t
ry
53
1966 Dutton and Co．，用C． New　York
with aforewoトd by・Dame Nlnette
de　Valois
406
1983 jLuca Verlag　　 ， Freren 407
1964 Grove　Press New　York 408
409
599
1973 Secker　＆ Warburg． London
Baskin，Wade
Zorn，W．John
1963 The CitadelPresも New　York
1968 The Scarecrow Press， 川C． Metuchen 342
1960 E．P．Dutton　＆ CO．， lNC． New　York 412
1947 OxfordUniversit．y Press London 414
474Foster，StephenC． 1988 UMIResearch　Pre・SS Ann Arbor， London
1963 Dance　Horizons New　Ybrk 416
417
418
1974 Studio　Vista London
1976 LepusBooks London
1989 lPlenum　Press New　York 419
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300Extraordinary Popular　Delusion
】
l亭
l
and　the　Madness　of　Crowds Mackay， CharIes
301Fabritio　Caroso l
302Famed　for　Dance IEssays．onthe Theory andPractice of Theatrical
303FannyCerrito The　Life　of　a　Romantic　Ballerina Guest， lvor
304Fanny EIssler　　　　　　　　 l Guest． lvor
305Fashion　and　Eroticism
1 ldeals　of　Feminine　Beauty　f『Om theVictorian　Era
tothe Jazz　Age
Steele，Valerie
306Femme　Fatale lmagesofeviland fascinaり ng women Bade， Patrick
307TheFestivals　ofNepaJ Anderson．M．Mary
308Fifteen　Years　of　a　Dancer．s　Life With　some　account of her　distinguished friends FuJJer，Loie
309La　FiIIe　MaIGarde’e
310The Fl叩 encOSOfCadiz Bay Howson， GeraLd
311FIesh　of　the　Gods
ll1
l
TheRitualUseof Hallucinogens
312Focus　on　Dance　X Religion　and Dance
313Fokine Memoirs　of　a　Ballet　Master Fokine，Michel
314The FoliesBergere Derval， Paul
315Folklore　ofAssam． Das，Jogesh
316The　Fool HisSocial＆ Literary History Welsford，Enid
317FooIs　crow Mails．E．Thomas
318For　Dancers　Only
On theTheories　and Techniques　of Movement For　T
eachersof Dance and Dancer苧
Hill， CamiIle　L．
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1966（1
932）
TheNoondayPress New　York alchymists，mania 56
Sutton，Julia 1986 OxfordUniversityPress Oxford 421
Fletcher，K．1fan 1960 TheNewYorkPublic library New　York
Theoryand　 practiceofTheatri
calDancing inEngland
422
1974 Dance　Books London lj 423
4241970 Adam　and　CharIe5　Black London
1985 OxfordUniversityPress NewYork 425
4271979 MayflowerBooks London femme　fatales in　art
1971 GeorgeAllen＆UnwinLtd． London 429
1978？ Dance　Horizons Brooklyn 433
Guest， lvor 1960 TheDancingTimesLtd． London Famous　Balletls　No．1 434
1965 Hutchinson　of　London London 441
Furst，Peter　T． 1974 PraegerPublishe‘rS， lnc．
NewYork，Washingt
On
662
FalIon，DennisJ． Wolbers，M
aryJ．
1982 AAHPERD
1
Virginia 613
Chujoy，Anatole 1961 Constable＆company London 444
Hill，Lucienne 1955 Methuen　＆　Co．Ltd． Bristol 445
1972 NationalBook　Trust，India New　Delhi 449
1968 Faber　and　Faber London 451
1980 Avon　Book New　York 452
1972 Houston 991
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319TheForest‾People　　　　　 l A StudyofthePygmiesoftheCongo Turnbull，M．Colin
320FormPetipatoBalanchine
cIassicalrevivalandthemodernizationofbaIle
t　　　　　　　　　　　　　　　 ト
Scholl，Tim
321Four　Centuries　ofBallet
FragmentsforaHistoryofthe
FiftyMasterworks Kirstein，Lincoln
322
lhumanB。dy
l
323FragmentsforaHistoryofthe
l
HumanBody
1
324FragmentsforaHistoryofthe
lHumanBody
l
325
326
327
Freaks
Fred　Astaire
TheFredAstaire＆Ginger　Rogers
Myths＆ lmagesofthesecretLSeIf Fiedler，LesJie
Steps inTime Rogers，Ginger
Book Watchthemdance in　2　flip　sequences Croce，ArIene
328
l
FrederickAshton　　　　　　　　 l
Jl
achoreographerandhisbaHet
Dominic，Zoe． Gilbert，J．Sel
Wyn
329FromRitualtoTheatre TheHumanSeriousness　ofPlay
CostumesandDesignsfromtheRussianBalIet
Turner，Victor
330
331
332
333
334
From StudiotoStage
FromtheBallroomtoHell
Futurist　PerforTlanCe
GraceandFoLly inNineteenthCenturyDance Aldrich．Elizabeth
Kirby，Michael
GatewaytotheDance Ginner，Ruby
Gautier　on　Dance Gautier，Theophile
335GeorgeBalanchine BalJet　Master
Buckle，RIChard． Taras，John
lMcDonagh，Don336GeorgeBalanchine
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1962 Simon　and　Schuster New　York 454
1994 Routledge London Petipa，Balanchine 455
1984 Dover　Publications， 川C． New　York with　474　日 lustrations 456
Feher，MichelNaddaff，Ramona
Tazi， Nadia
1990 Urzone， Inc． New　York
l
574
Feher． MichelNaddaff，Ramona
Tazi， Nadia
1990 Urzone， lnc． New　York 575
Feher， MichelNaddaff，Ramona
Tazi， Nadia
576
1978 Simon　and　Schuster New　York 463
1982 DACAPOPress ． New　York 464
1972 Obelisk New　York 465
1971 Henry　Regnery　company Chicago
J
105
1982
Performing Arts JournalPubJi
Cations
New　York 467
HeaIy， Robyn　 LIoyd， Michael 1990 Australian NationaJGallery Canberra Catalogue 468
1991 NorthwesternUniversitypress Illinois dance in　socety 469
1971 E　P．Dutton　＆ CO．， 用C． New　York 470
1960 Newman　Neame London 471
1986 Dance　Books London 472
1988 Random　House New　York 259
1983 Twayne　Publishers Boston l 474
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337GermanyintheTwenties　　 l The　Artist　as　Socialcritic
338
】 Morris，Desmond．Collett，Pet
Gestures ll er　Marsh，Peter　O’shaughnessj y，…arie
339The　Ghost　Dance TheOriginsofRe＝gion LaBarre，Weston
340
TheGhosトDanceReligionandth
of1890
e　Sioux　Outbreak Mooney，James
341TheGhost－DanGeReligionandWolunded．Knee Mooney，James
342Glories　of　theRomanticBallet Binney，Edwin
343The　God　That　Failed l
Koestler，A，　Silone．l Wrig
ht，R．etc．
344Golden　Heritage TheDancein　Trinidad　and　Tobago Ahye，Molly
345GordonCraigonMovementandDajncel
346TheGospelaccordingtoDance ChoreographyandtheBiblef．romBallettoModernManor．Giora
347A　Grammar　ofMotives
111
348The　GreatMother AnAnalysisoftheArchetype Neumann，Erich
349TheGreatRussian　Dancers 1 Smakov，Gennady
350TheGreatWhiteHope SackIer，Howard
351GreenwichVilLage1963
Avant－GardePerf。rmanCeandkheEffervescentBod
y
Banes，SaIly
352GueriIla　Street　Theater
353The　Gurudev　and　TheMahatma Roy－Chowdhury，Sumitra
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1980 Holmes　＆　Meier New York，London 475
1980 A ScarboroughBook New　York 423
1972 A　Delta　Book New　York 477
1970 University of Chicago press Chicago．London 625
1973 Dover　PubIications， 用C． New　York 479
1985 Dance　Books ltd． London 483
1954 Bantam　Books New　York 484
1978 Heritage Cultures Ltd． Petit　Valley l】 485
Rood， Arnold 1977 DanceHorizons ］ New　York 487
Damce Magazine 1980 St．Martin’s　Press New　York 488
Burke，Kenneth 1969
UniversityofCalifornia Pres
S
BerkeIey，LosAnge
les
489
1972 Prenston　University　Press New　York 490
1984 Alfred A．Knopf】 New　York a　BorzoiBookl
491
1968 The DialPress，．InG． New　York 492
1993 DukeUniversity Press Durham，London 493
1973 Avon　Book New　York 495
1982
Shubhada－Saraswat　Publication
spvt．Ltd　 l
Pune 715
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354
llHalf a Century of DanceResear占h
1
l
Kurath， Prokosch
355HaIlucinogens　and／Shamanism
356HanyaHolm TheBiography　ofan Artist Sorell， Walter
357HanyaHolm TheBiographyof an Artist Sorell， Walter
358Hemingway inSpain
A Persona】ReminiscenceofHemingway’s　Years in
SpainbyhisFriend
CastiHo－Puche， JoseL．
359Hermes　the Thief　　　　　　　 J The Evolutionof aMyth Brown． 0．Norman
360Hindu Divinities in Japanese B山ddhist Pantheon
l
A Comparative Study Bakshi，D．Nath
361Hip Hop Breakdancing， Rap rnusic．and Graffiti Hager， Steven
362HistoricaIDances　for　the　Thea re The　Pavan　and　the　Minuet Guthrie， John
363A HistoryofBallet and itsMakers Lawson，Joan
364AHistoryof Russian BaIIet from its origins to thepresent day Lifar， Serge
365AHistoryofWitchcraft in Eng and from 1558　to 1718 Notestein，WalIace
366Holy Theatre Ritualand　the　avant　garde lilneS， Christopher
367Human Figure in Motion Postcarlds 24Ready to mailcards Muybridge，Eadweard
368TheHuman lmage ln DramatiGLi，terature Fergusson，Franci・S
369Human　Movement　Potential lts Ideokinetic　Facilitatioh Sweigard，E．Lulu
370 lRemember　Balanchine
Recollections　of the Ballet Master　by thosewho
knew　hime
Mason，Francis
371Ida　Rubinstein A　TheatricaILife De　 Cossart，Michael
372 Jf　You　Lived　Here TheCity in Art．Theory．and SocialActivism
373 llluminating DanCe PhilosophicalExpIorations
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1986
Cross－CulturalDance　Resource
S， lnc．
Arizona 498
Harner，MichaelJ． 1973 OxfordUniversitly　Press London， Oxford 639
1969 Wesleyan University Press …id（‖etown PaPerback 502　－
1969 Wesleyan University Pトess Mid（‖etown 503
Lane． R．Helen 1974 Doubleday ＆ company ， lnc． New　York 766
1969 Random　House New　York 508
1979 Benten Publisher：S Calcutta 510
1984 St．Martin’s　Prdss New　York 511
1982 Dance　Books London 517
1964 Sir lsaac　Pitman　＆　Sons　LTD． London l［ 519
1954 Hutchinson　and　Co．Ltd． London with　55 iilusll．tration5 520
1968 Thomas　Y． CrowelIcompany New　York 521
1984 Cambridge University　Press Cambridge，London 523
1986 Dover　Publications New　York 524
1957 Doubleday ＆ company， lnc・ New　York 525
1974 Harper　＆ Row Publishers New　York 526
1991 Doubleday New　York 527
1987 LiverpooIUniversity　Press Liverpool
LiverpooIHis
0． 2
LtoricaIStudies， n
［
l
528
Wright，Charles　 Garrels， Gar
y
1991 Bay Press Seattle 477
Sheets－Johnstone， Maxine 1984 BucknellUniversity　Press London，Tronto ll 578
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374The lmageand Appearanceofth HumanBody
Studies inthe constructiveLenergies of thepsyc
he
Schilder．Paul
375 lmages　ofthe Dance Austin．Richard
376 lmplicit Meanings Essays in Anthoropology Douglas． Mary
377 ln Searchof Diaghilev Buckle，Richard
378 ln　SearGh　of　Theater
l
Bentley， Eric
379 ln theWakeof Diaghilev Buckre．Richard
380 InadmissibIe　EvidenGe Osborne，John
381lndex　to　Dance　Periodicals：199 Dance　CoHection
r
382lndian　ClassicalDance Vatsyayan， Kapila
383lndian　Dances 1
TheirHistory and Growth
Singha， Rina　 Massey，ReginaI
d
384 lndian　Dances　of North America
Laubin， ReginaIdLaubin， Glad
yS
385 lndian　Theatre
トTraditions　of　PerformanGe
386The InfluenGe　Of　Rudolf　Laban Foster， John
387 Jnside　the　Bauhaus Dearstyne．Howard
388 lnternationalDictionary ofBalIet volume l． A－K
389 lnternationalDictionary　ofBallet volume　2． L－Z
390 lnterpreting the TheatricalPaSt Essays in the HistoriographyofPerformance
391lonesco　and　Genet Playwrights of Silence
Jacobsen， Josephine　 MueHer．
R．William
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1950
lnternationalUrhiversities　Pr
ess Inc．
New　York 531
1975 Vision　Press London 532
1975 Routiedge＆KeganPauI London 533
1956 Thomas　Nelson＿＆・Sons New　York BaJletRusses，PrOduction 534
1959 AJfredA，Knopf． New　York 535
1982 Holt，Rinehart　qndWinston New　York AWilIiamAbrahams　Books 536
1966 Grove　Press New　York 537
TheNewYorkPublicLibraryf
Or　the　PerformingArts
1992
TheNewYorkPublicLibraryf
Or　thePerformirlgArts
Boston 937
1974 lndia　Patiala　House Delhi 539
1967 GeorgeBrazH er New　York 540
1977
TheUniversitydf・OklahomaPr
eSS
London 708
Richmond，FarleyP．Swann，Dari
usL‥　 Zarri＝i，PhiIipB．
1996 UniversityofHawa＝　Press HonoIulu 663
Spaeth，David
Bremser．Martha
Bremser，Martha
1977 LepusBooks London 543
1986 TheArchitecturaJPress London 544
1993 St．James　Press・ Detroit，London 884
1993 St．James　Press Detroit．London 885
Postlewait，Thomas　 McConachi
e，BruceA．
1989 Universityof lowaPress IowaCity． 821
1968 HillandWang New　York ll［l 549
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392 lsadora　＆　Esenin Mcvay，Gordon
393 Isadora　Duncan The　Russian　Years Schneider． 1．llya
394 lsadora　t）uncan An lntimate　Portrait Stokes． Sewell
395 Isadora　Duncan HerLife， HerArt， Her Legady Terry，WaLter
396 lsland　of　Bali Covarrubias， Miguel
397
Trd‖ i． Giulio　 Pozzo． Andrea
The Italian Baroque Stage 1 Galli－Bibiena，Fredinando
Orsini，Baldassare
398Japan一一Theater in derWelt jl
l
Brandon，R．James　 GerstIe，An
drew　 Goto． Hajime　 Hackner，
Gerhard　 Kishi，Tetsuo　 Komin
Z，Laurence　 Kusuhara－Saito
Tomoko　 OrtoIani．Benito　 Rim
er． J．Thomas　 Sakurai，Hirosh
i Tanabe， Saburosuke　 Torigo
e， Bunzo　 Zobel．Gunter　 Avit
abile，Gunhild
399Jazz　CIeopatra Josephine Baker inherTime Rose，Phyllis
400Jazz　Dance
r
The Story of AmeriGanVernaGu］arDance
Stearns，Marsha日． Stearns，
Jean．
401Jean　CocteauDrawings
402JosephBeuys Life　and　Works
Adriani．Gotz　 Konnertz，Winf
ried　 Thomas， Karin．
403JosephineBaker OTConner，Patrick
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1980 Ardis Michigan 550
1968 Harcourt，BraceI＆ World， lNC．New　York 551
1928 Brentano’s　Ltd． London 552
1964 Dodd， Mead ＆ com，Pany New　York 553
1988 Oxford　University　Press Singapore， Oxford 554
1978
University of Ca】［iforniaPres
S
London
l
555
Leiter，SamuelL 1998
Mu？nchen‾：Museum Villa　Stuck
；Tokio ：Japan．Foundation ；
New York ：Japain Society， 19
98
Munchen， Tokyo，Ne
w　York
Catalogue 557
1989 Doubleday ＆ GOmPany， Inc． New York，London 559
1979 Schirmer　Books New　York 427
Dover　Publications 1972 Dover　Publications． lNC． New　York
drawings　from
rd byE．Derm
〝Dessins”， forewo
iit
l
562
Lech， Patricia 1979 Barron’S New　York 561
1988 Jonathan　Cape London 568
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404A Journey Through OtherSpaces Essaysand Manifestos， 1944－柑90 Kantor， Tadeusz
405JoylessStreets
l
Women andMelodramatic Representation inWeimar
GermaNew　York
Petro， Patrice
406Jules　Perrot Master　of the　Romantic BalLet Guest， Ivor
407Kaja and Kelod BaIinese　Dance in　Transition
Bandem， lmade　 De Boer，E．Fre
drik
408Karavar Masks　and　Power in　aMelanesian　Ritu‾al Errington，K．FrederiGk
409Kathakali An lntroduction to theDance二Drama ofKerala
Jones． R．Clifford　 True，Bett
y
410Katherine　Dunharn j
HerDancers， Singers，Musici；anS
411
412
413
Khmer　Folk　Dance ［
Sam，Sam－Ang　 Chan，Moly
The　Khon　and　Lakon
The KingTsBalletMaster
The Knowing Body
l
Yupho，Dhanit
A Biography of Denmark’云Aug，uStBournonv＝ le Terry．Walter
414
415
416
417
Elements of Contemporary Performance＆ Dance Steinman， Louise
Kubin－S Dance of Death， andothers drawings 83　works Kubin． Alfred
Labanotation
Lakota　Belief　and Ritual
1
The system for　recording movLement Hutchinton， Ann
Walker，R．James
418Language asSymbolic Action EssaysonLife， Literature，Land Method Burke． Kenneth
419
420
421
422
423
The Last Years of Nijinsky Nijinsky．Romola
Leon　Bakst
Lester　Horton
The Letters andDiariesof OskarSchlemmer
Spencer， Charles
Modern dance pioneer Warren， Larry
LifeAgainstDeath The PsychoanalyticalMeaning ofHistory Brown，　 0．Norman
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Kobialka，Michal 1993
UniversityofC白日fornia Pres
S
Berkeley，London 569
1989 PrinstonUniversity Press Surrey 570
1984 Dance　Books London 571
1981 OxfordUnivers粍y Press Oxford，New York 572
1974 CornelJUniverslity Press Ithaca，London 573
1970 The Artisan PreSS LosAngeles 574
BuckJe， Richard 1949 Ballet Publications，LTD． London 575
1987 Khmer　Studies　fnstitute Newington 576
1963 The Department of Fine Arts Bangkok 577
1979 Dodd，Mead ＆ company New　York 578
1986 Shambhala Boston 580
1973 Dover　Publications New York 584
1954 Phoenix　House London 587
1982 University of Nebraska Press Nebraska 589
1968
University of CaliforniaPres
S
Berkeley， London 590
1952 Simon　and　Schuster New　York Nijinsky 591
1973 Rizzoli New　York 592
Schlemmer，Tut
1977 MarcelDekker， 用C． New　York 594
1972 Northwestern Universitypress Evanston， lllinois 595
1959 Random　House New　York 596
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424A　Life　for　Dance Laban，Rudolf
425Life into　Art lsadora　Duncan　and　Her　World
426LiturgicalDance
An Historical，Theologi‾caland PracticaL　Handboo
k
Davies， 」．G．
427The Liturgy as Danceand the Li，turgicalDancer Deitering， Carolyn
428Livesand Legends ofFlamenco A BiographicalHistory Pohren， Donn　E‖
429Lizzie　Borden A　Dance　of　Death De Mille．Agnes
430A Loftier　Flight TheLife　and　Accomplishments　ofC．L　 Didelot Swift，Mary
431LoIa　montez A　Life Seymour，Bruce
432Lookingatthe Dance Denby． Edwin
433Lookingat the Dance
Jl1
l
The　Classic　Work　of　America’s　Foremost　Dance　Cri
tic
Denby， Edwin
434Lotte Jacobi Theater　＆ DancePhotographs Capa，Cornell
435Love’s　Body Brown， 0．Norman
436Lydia Lopokova　　　　　　 l
437Ma　Vie
Il
from Kiev　to Kiev Lifar， Serge
438Magic and Schizophrenia Roheim，Geza
439Magic，SupernaturaIism． and re lg10n The History of Magic Seligmann．Kurt
440MaIlarme Selectedprose poems， eSSay，l＆ letters Mallarme． Stephane
441MandaIa
ArgueIles．Jose　 ArguelIes， M
Irlam
442ManiRimdu Nepal the Buddhist DanceDrama　of　Tengpoche Fantin， Mario
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1975 Macdonald ＆ Evans， LTD． London 597
Duncan，Doree． Pratl． CaroL
SpLatt，Cynthia
1993 W．W．Norton＆　cQmPany New　York 292
1984 SCM　Press　Ltd． London IiturgicaldanCe 599
1984 Crossroad New　York 601
1964 Society of Spanilsh Studies Madrid 770
1968
An AtlanticMonthly Press　Boo
k
Boston， Toronto 603
1974 WesleyanUniversity Press Connecticut 604
1996 Yale University Press New Haven， London 607
1968 Popular　Library， New　York 608
1968 Curtis　Books New　York 609
1982 Countryman　Press Woodstock 611
1966 Random　House New　York 612
Keynes，Milo 1983 Weidenfeld and NicoIson London 613
1970 Hutchinson　andCOLtd． London
COPied　from
gakuLib．wi
KunitatiOngakuDai
th scrap
614
1970 lndiana University Press Bloomington 615
1968 The UniversaJLibrary New　York 616
Cook，Bradford 1956 TheJohnsHopkihs　Press Baltimore 786
1972 Shambhala　Publications Berkeley 952
1976 The　EnglishBook　Store New　DeIhi 620
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443
l Jerstad，G．LutherManトRimdu SherpaDance－Drama
r
444MarieTaglioni Levinson，Andre
445Marinetti　　　　　　　　　 l SelectedWritings
446Marius　Petipa Leshkov，D．l．
447Markova Her　Life　and　Art Dolin，Anton
448Martha　Graham McDonagh，Don
449Martha　Grahanl
450Martha　Graham TheEvo］utionofHerDanceTLheoryandTraining
451Martha　Graham TheEarlyYears
452MaryWigman TheLanguageofDance
453TheMaryWigmanBook HerWritings Wigman，Mary
454Masked　Performances inAsia
lnternationalSymposiumont．heConservationand
Restorationof　CulturaIProperty
455MaskedRituals　ofAfikpo The　Context　of　an　African　Art Ottenberg，Simon
456Masochism inModernMan
し
Reik，Theodor
457Mass　CuLture ThePopularArts inAmerica
458
459
460
461
MasterpiecesofBaHetDesign
MasterpiecesoftheModerrlSpa
TheMasteryofMovement
WilLiams，Peter
ish　Theatre
l Laban，Rudoけ
TheMathers　on　Dancing l
l
Marks　Ⅲ，Joseph　E．
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1969
UniversityofWhshington Pres
S
Seatt】e，London 621
1977 Dance　Books London TagIioni 622
FIint，R．W． 1971 Farrar，Straus　and　Giroux New　York 357
Beaumont，CyriJ 1971 C． W． Beaumont． London adapted　from the　Russian 69
1953 W． 日． Allen London 625
1975 Praeger　Publishers， Inc． New　York PaPerback 627
Armitage，MerJe 1966 Dance　Horizons New　York 628
Horosko，Marian 1991 CaPPeIla　books Pennington 629
Armitage， MerJe 1978 Da Capo Presspaperback New　York 630
1966 Wesleyan University Press Midc＝etown 545
SoreiI， Walter 1975 Wesleyan University Press Middletown 634
Misumi， Haruo　 Gamo． Satoaki
Hata，Hisashi
1987
TokyoNationaIResearch lnsti
tute　ofCulturalJProperties
Tokyo l
L
636
1975
The University of Washington
Press
SeattIe，London 637
Beige， H．Margaret Kurth， Gert
rud　軋
1941 Grove　Press New　York 588
Rosenberg，Bernard White，Dav
id
1957 Free　Press New　York 424
Corrigan， RobertW．
Ullmann，Lisa
1981 Phaidon　Press Oxford 640
1967 Oliier　Books New　York 789
1960 MacdonaId ＆ Evans， LTD． London 642
1975 Dance　Horizons New　York 420
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462Mehinaku
TheDrama of DailyLife in aBrazilian lndian Vi
llage
Gregor，Thomas
463Les　Memoires　D’Icare Lifar， Serge
464MemorialExhibitionofRussian
l1（Ballet
ll
465MerceCunningham dancing in Space and Time
466Merleau－Ponty
TheRoleofThe Body，SubjectPin lnterpersonaL　Re
lations
Barrai， R．Mary
467Meyerhold onAtheatre
MicheIFokine468 Horwitz，L．Dawn
469MichelFokine　and　His　Ballets Beaumont， W．Cyril
470Mime The Theory and Practice of Expressive Gesture Lawson，Joan
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
Mimes　onMiming
MinimalArt ACriticalAnthology
A MisceHany for　Dancers
Misia
Miss　Ruth
The ModernAmerican　Theater
Modern　Dance
The life　of　Misia　Sert GoId， ArthurFizdale，Robert．
The 〝More LivingLife〝 of Ruth St，Denis Terry，Walter
A CoJIection　ofCriticalEssays
The　Rise　and　Falland　Rise McDonagh， Don
The　Modern　Dance
The　Modern　Dance
Seven　Statements　of Belief
［ Martin，John
Mod6rn Spanish Theatre l an anthology of plays
Motion　Arrested Dance Reviews　of H．T．Parker
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1992
The　University df Chicago　Pre
SS
Chicago，London 645
1993 Editions　Sauret Monaco 646
Haskell，Arnold 1930 The　Claridge　Gal：lery New　York
iIlustrated
e
eXhibition GataJogu
l
647
Kostelanetz，Richard 1992 CaPPelIa　booksl Pennington l 648
1965 Duquesne　University　Press Pittsburgh，Penna 649
Braun， Edward 1969 Methuen　＆　Co．Ltd． London 650
1985 Twayne　Publishers Boston 651
1981 Dance　Horizons New　York
lmperiaISoc
Dancing
etyof Teachers　of
652
1957
A Dance HorizonsRepubIicatio
n
London 653
Roけe，Bari 1979 Millington　Books London 828
Battcock，Gregory 1968 E．P．Dutton ＆ CO∴　 用C． New　York 655
Beaumont，CyriJ 1934 C．W．Beaumont London anthology　 L 15
1981 Morrow Ou＝JPaperback New　York BaJlet　Russesl
l
191
1969 Dodd，Mead ＆ conlpany New　York l 658
Karnan，朋 vin　B． 1967 Prentice－HaJl． 用C． Englewood　CIiffs 834
1970 Outerbridge＆ Dijenstfrey New　York 661
Cohen， J．Selma 1966 Wesleyan＿University Press MidC‖etown 662
1965 Dance　Horizons ． New　York modern　dance 663
Benedikt．M． Wellwarth， G． 1969 E．P．Dutton ＆ CO．， lNC． New　York 789
Holmes，0live 1982 Wesleyan University Press …idC‖etown 667
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482Movement　andMeaning CreativityandlnterpretationinBallet　andMimeRoyce，AnyaPeterson
483TheMovementPerspectiveofRudolf　Laban Thornton．S
484Muntu The　New　African　Culture Jahn，Janheinz
485TheMurderofChrist　　　 l TheEmotionaIPlagueofMankind Reich，W＝helm
486
MusicandDanceResearchofSojuthwesternUnited PastTrends，PresentActivities，andSuggestions
Frisbie，J．CharlotteStateslndians for　Future　Research
487MusiGOftheSpheres　andtheDance　of　Death StudiesinMusicallconology Meye卜Baer，Kathi
488MusicaIComedyinAmerica Smith．Cecil
489MusikgeschiGhteinBiIdern Tanz im17．Und18．Jahrhundert Sarmen，WaJter
490MyLifeandDancing AIlan，Maud
491MyLifeinBaJIet Leonide　Massine Massine．Leonide
492MythandMythmaking
493TheNatureofBallet A　critic’s　reflections Monahan．James
494The　Nature　of　Dance AnAnthropologicalPerspective Lange，Roderyk
495Navaho　Witchcraft Kl．uckhohn，Clyde
496Negara TheTheatreState inNineteenth－CenturyBaIi Geertz．CIifford
497Negations Essays inCriticaJTheory Marcuse，Herbert
498NeIIe l
Shire．S．　Luesebrink，M．　Ch
Odorov，R．
499New　and　Curious　Schoolof　TheatricalDancing
I
Lanbranzi，Gregorio
500New　Dance　USA 3　0ctober－10　0ctober1981
501New　DireGtionsin　Dance
COllectedwritings　fromthe7thDanceinCanada
Conference　held　at　theUniversity　ofWaterloo
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1984 lndianaUnivers沌y．Press Bloomington 668
1971 MacdonaId ＆ Evan甲，LTD・ London 505
Grene，Marjorie 1961 Grove　Press New　York 672
1966 Farrar，Straus　and　Giroux New　York 673
1977
lnformationCoordinators， ln
】
C．
Detroit 674
1970 Princeton Univer畠ity Press PrinGetOn 675
1950 Theatre　Arts　Books New　York 676
1988 － － 929
1908 Everett　＆　Co． London 678
HartnoH， PhyJlis　 Rubens Rob
ert
1968 Macmillan　and　Co」Ltd． London DiaghiIev， Ba
［
Het　Russes
l
62
Murray， HenryA． 1968 Beacon　Press Boston 752
1976 Pitman Publishing London 683
1975 Macdonald ＆ Evans，LTD． London 684
1967 Beacon　Press Boston 685
Shapiro， JeremyJ．
1980 PrinstonUniversity Press Princeton 686
1968 BeaCOn　Press Boston 687
1981 RizzoIi New　York 516
1966 Dance　Horizons New　York
Withthe orig
G． Puschner
inalpIatesby J．
689
Robertson，Allen 1981 WaIker　Art　CenterT MinneapoIis l 690
TapJin， T．Diana 1979 Pergamon Press Toronto 691
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502The New TheatreofEurope　 l An Anthology
503The　New　Theatre Performance　Documentation
504
505
TheNewYork CityBaIlet
「
Kirstein， Lincoln
NextWeek， Swan Lake Reflections　on　dance　and　dahces Cohen，J．Selma
506Night Dancing Miezitis，Vita
507Nijinsky ［ Krasovskaya．Vera
508Nijinsky Nijinsky，Romola
509Nijinsky An Illustrated Monograph
510Nijinsky
Nijinsky
Nijinsky．
Reiss． Francoise
511 l BuckJe，Richard
512 The　film Gelatt，Roland
513NijinskyDancing Kirstein．Lincoln
514
515
NiJinskyDancing
Nijinsky on Stage
l
Kirstein，Lincoln
Buckle， Richard
516Nine　Basic　Arts Weiss，Pa山
517
518
Nineteenth Century　Plays
The NorthAmerican lndians 声
519Notes　of　a　Film Director Eisenstein，Sergei
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Corrigan， RobertW． 1962 A　DeIta　Book　 l New　York 836
Kirby， Michae］ 1974 New York　University Press New　York l 831
1973 Aけred A．Knopf． New　York
Photographs
Lynes
y M．Swope＆ G． P．
694
1982 Wesleyan University Press Mid（‖etown 695
1980 BallantineBook5 New　York 697
1979 schirmerBooks j New　York
firstpublis
4，Leningrad
ed inRussian， 197
698
1960 Penguin Books London
Nijinsky， first published in 19
l33， Gollancz！
700
MagrieI，Paul 1947 HenryHoは and oompany New　York
With illustr
h
tions　and 血OnOgraP
157
1960 Adam　and　Charles　Black London translation f　no． 158 702
1972 Weidenfeld　andNicoIson London first published in 1971 704
1980 Ballantine　Bookd New　York Paramount　Pic［tures presents
l
705
1975 AIfred A．Knopf New　York
With essays byJ．Riviere and
lE． Denby　 l
707
1975 Knopf New　York 708
1971 November　Books London Withdrawing by BuckIe，R． 709
1961
Southern　日 日noisUniversity
Press
Carbondale 711
Rowell， George 1956 Oxford University Press London， New York 857
Brown，Joseph E‥ 1972 Aperture． lnc． New　York 614
Foreign Languages Publishing
House
l
Moscow 714
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520Now l laynle＿down to eat notes　and footnotesonthe lost art of living Rudofsky，Bernard
521TheObject ofPerformance The　American　Avant－Garde　sirice 1970 Sayre，M．Henry
522October The　First　Decade
523OdissiDance Patnaik，Dhirendranath
524Off　the　Ground
ll
j
l
FirstSteps　to a　 PhilosophicalConsideration of
the　Dance
Sparshott，Fransis
525OnMonstersandMarvels　　 l Pare，Ambroise
526On　the　Kabbalah　and Its　SymboliSm Scholem，G．Gershom
527On The Record　　　　　　　　 ］ re：Japan
528TheOne　and　Only The　Ballet　Russe　de　Monte　Carlo Anderson， Jack
529One－DimensionalMan
Studies in the IdeologyofAdvanced lndustrialS
Ociety
Marcuse．Herbert
530TheOnly DanceThere ls Dass，Ram
531Orchesography Arbeau，Thoinot
532Orchestra Or，A Poem of　Dancing Davies，John
533TheOriginofthe Masque 】 Baehrens，E．Cornelia
534The Origins of Evil in Hindu My
l
圧hology 0’FLaherty， D．Wendy
535The　Other　Face The　mask in　the　arts Sorell，Wa】ter
536Our　FiIms，Their　Films Ray，Satyajit
537Out　of　Line TheStory of British New DarlCe Mackrell，Judith
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1980 Anchor　Books　 l New　York 715
1998 University of Chicago Press Chicago， London 716
Michelson．Annette Krauss，Ro
SaIind Crimp，DouglasCopjec，J
Oan
1988 MIT　Press Cambridge，London 449
1971 OrissaSangeet Natak Akademi Bhubaneswar 948
1988 PrincetonUniversity　Press Princeton 719
1982 University of　Chicago press Chicago， London 721
1973 Schocken Frankfurt PaPerback 722
Fields，PameIa L． 1996 コ New　York 895
1981 Dance　Horizons J New　York 724
1967 Beacon　Press Boston 725
1974 Anchor　Books New　York 726
1925 Dance　Horizons New　York
1st English
n 1925， Lond
Version pub＝shed i
lbn
l
728
1945 Dance　Horizons New　York ［1st edition Iln 1945 729
1929
N．V．Drukkerij　D・ijkhuizen＆ Va
n　Zanten
Groningen 730
1980
University of　California　Pres
S
Berkeley，London
l［
l
731
1973 Thames　and　Hudson London 737
1976 Orient Longman Ltd． New　Delhi l 738
1992 Dance　Books London 739
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538Pablo　Picasso Designs for”The Three－Cornered Hat〝
539Pageant of the dance andballet Perugini．E．Mark
540The Painted Body The lLlusions　of Reality Thevoz，Michel
541
542
The　Panic　of　the　Gods and Other　Essays Roheim， Geza
The Parson　on　DanGing
As it istaught in the Bible： and　 waspracticed
amOng
Gross， 」．B．Rev．
543Pas　de　Deux The Art　of　Partnering DoIin， Anton
544Performance Live Art 1909 to thePresent： Goldberg， RoseLee
545Performance inpostmodern culture
546Performance　Text（e）S　＆ DocumentS Montreal，October　9，10，11， 1980
547Performer　as Priest ＆Prophet
restoringthe lntuitive in Workship Through Musi
c　＆　Dance
Rock， Judith　 Mealy， Norman
548The Performer－Audience ConnectiOn emotion to metaphor in dance and society Hanna，L．Judith
549PerformingTexts
550
551
552
553
The Phenomenologyofdance
PhilosophicalEssayson Dance
The PhilosophyofSymbolic Form
The Philosophyof Symbolic Form
Sheets－Johnstone． Maxine．
Based　on　a　conference　at　theADF
S The phenomenology ofKnowJedge Cassirer， Ernstll．S Volume 2：MythicalThought Cassirer， Ernst
554
555
556
Pierre　LacotteTradition
Pierrot
Places　of　Performance
Pastori， Jean－Pierre
A CriticalHistory of aMask Storey，F．Robert
The Semiotics of Theatre Architecture Carlson， Marvin
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Migel， Parmenia 1978 Dover　Publications， 川C． New　York le　Tricorne 740
1935 Jarrolds　PubIishers London 741
1984 Skira／RizzoIi New　York 742
Muensterberger，Werner 1972 HarperTorchbooks New　York
Primitivism，
e，God
animisum， aPhrodit
743
1975？ Dance　Horizons New　York
l
744
1969 Dover　Publications， lNC． New　York 745
1979 Harry N．Abrams， lnc． New　York 553
Benamou，MichelCaramello，Cha
rles
1977 Coda press Wisconsin 559
Pontbriand， Chantal 1980 Parachute Montrea】 552
1988 Harper　＆ Row Publishers San　Francisco 751
1983 University of Tbxas press Austin． London 752
Issacharoff，MichaelJones，Ro
bin　F．
1988
University of PbnnsylvaniaPr
eSS
Philadelphia I
I
580
1965 New　York ［
［
573
Fancher，Gordon Myers，Gerald 1981 Dance　Horizons New　York 446
Manheim， Ralph 1976 Yate University・Press New Haven， London 596
1975 Yale University．Press‾ New Haven， London 757
1987 Favre Lausanne 947
1978 Princeton Unive・一sity Press Princeton 761
1989 CornellUniversity Press New　York 767
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557Poiret Allcolour　paperback
558The　Polite　World A guide to Eng＝sh manners d！nd deportment Wildebl00d，Joan
559The　PoLitics　of　PerforrTlance RadicalTheatre　as　CuJturaI lntervention Kershaw．Baz
560Poor　Dancer．s　AImanac
r
ManagingLife　and Work in thle Performing Arts
561Poor　DanGer．S　Almanac
A Surviva】Manualfor　Choreographers， Managers　a
nd　Dancers
562Postmodernism　 ” － PhiIoSOPhy nd　the　Arts
563Pre－Classic　Dance　Forms Horst，Louis
564
The PreliminaryCourse of Trai
ricalArt
ing in　Thaitheat
Yupho，Dhanit
565The　Pre－Romantic　Ballet Winter， H．Marian
566Prime　Movers Themakers　ofModern　Dance inAmerica Mazo， 日．Joseph
567The Principles of ClassicalDan1Ce l Lawson， Joan
568Principles of danGe andmovemen止　notation Laban，Rudolf
569Private　Domain Taylor， Paul
570ProdigalSon
Dancing forBalanchine in a world ofPainand Ma Villella， Edward． Kaplan，La
gic　　　　　　　　　　　　　 F rry．
571The　Pronouns A CoHection of FortyDanced fortheDancers MacLow，Jackson
572The Prospects forCommunist Chna Rostow，軋 W．
573Rambert A　Celebration
574Rastafarian Music inContemporaryJamaica A Study oftheRastafaria Movement in Jamaica Nagashima， S．Yoshiko
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Academy　Edi‾tions 1979 Academy Editiond London
With introductionbyNicoleTho
rnton
769
1973 Davis－Poynter London 770
1992 Routledge London，New York 771
White， David R．　 Friedman，Lis
e　 Levinson．Tia　T．
1993 DukeUniversity Press Durham，London 661
White， David　R． 1983
DTW　PubliGations　Dance　Theate
rWorkshop
New　York 893
Silverrnan，Hugh J． 1990 Routledge London，New York 436
1972 Dance　Horizons New　York SeCOndprint ng
1972 TheFine Arts Ddpartment Bangkok 778
1974 Pitman Publishirig London 779
1977
Wiliiam Morrow and　company， I
nC．
New　York 781
1980 Alfred A．Knopf New　York l 782
1956 Macdonald ＆ Evans， LTD． London lll 783
1988 North　Point　Preds San　Francisco l 784
1992 Simon　and　S6huster
l
New　York 261
1979 Station　HillPress New　York 267
1954 The New American Library New　York 758
Pritchard，Jane 1996 RambertpDance company London
a survey of ihe cornpany York▼s
First S。V。。tJ Years
788
1984 lLCAA Tokyo 789
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575RavanaDynasty inSriLanka’sDlanceDrama KohombaKomkaariya　　　　　 ⊆ Gunawardhana，Theja
576ReadingDancing
Bodies　and　Subjects inContemporaryAmerican　Dan
Ce
Foster，L．Susan
577The　ReaLIsadora The　Life　of lsadora　Duncan Seroff，Victor
578Reflection　on　Art
ll A sourcebookofwritings　byartists，Critics．＆
PhiIosophers
579Reformers　and　Visionaries TheAmericanazationoftheAirtofDance Ruyter， L．C．Nancy
580Rehearsals　of　Revolution ThePoliticalTheater　ofBen、gal Bharucha，Rustom
581ReligiousDances intheChristianChurchand in　PopularMedicine Backman，E．Louis
582Reminisce‘nces　oftheRussian　Ba恒 et Benois．AIexandre
583Reports－MaskedPerformances inAsia－
ThelOth lnternationalSympo：SiumontheConserva
tion　and　Restoration　ofCu］tLuraL　Property　septen
ber　30－October　2．1986Tokyo．Japan
584Research in　Dance　Ⅲ
585Revelations TheAutobiographyofAIvinA・iley
Ailey，ALvin　Bailey．A．Pete
r
586Rites　andRiots FoJkCustomsofBritainandlEurope Pegg，Bob
587Ritualof　the　Wind
NorthAmerican lndianCeremo．nies，Music，andDan
CeS
Highwater，Jamake
588Ritual．PIay．andPerformance l Readings intheSocialSciences／Theatre
589TheRomanticBallet　as　seenbyTheophileGautier Gautier，Theophile
590TheRomanticBaHet inEngland ltsdevelopment．fulfilm9ntanddecline Guest． lvor
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1977 The　Caravan　Press Lahore 790
1986
University ofCaliforniaPres
S
BerkeIey，Los Ange
les 791
1971 Avon　Book New　York 792
Langer， K．Susanne 1961 A Galaxy Book New　York 794
1979 Dance　Horizons New　York 795
Classen，E．
1983 UniversityofHawaiiPress Honolulu 796
1952 GeorgeAJIen ＆ Unwin Ltd． London 797
1947 Putnam London 798
Tokyo NationaIResearch Insti
tute ofCulturalProperties 1986
Tokyo NationalResearch Jnsti
tuteof CulturaFjProperties
Tokyo 938
Brennan，A．Mary 1982
American A＝ ianoeforHeaJth，
PhysicalEducation．Recreati
On， and　Dance
Reston 800
1995 Birch　Lane　Press：Book New　York 365
802198・1 別 andford　Press Poole ll
1977 The Viking Pressl New　York 803
Schechner．RIGhard Schuman，M
ady
1976 The Seabury Pres・S New　York 554
1980 Books　for　Libraries New　York romantic　ballet， Gautier
I
［
807
8081972 Pitman PubJishinig London
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591TheRomanticBalletinParis Guest．lvor
592RoyalDanishBallet anOld　TraditionandaLivin一gPresent Kragh－Jacobsen，Svend
593Rudolf　Laban anlntroductiontohisWorkandlnfluence
Hodgson，John． Preston－Dunlo
P，Valerie
594The　Russian　BaIlet Past　and　Present Demidov，Alexander
595TheRussianBalIet Terry，Ellen
596
597
598
599
Russian　BalletMaster
Russian　BalIets
TheRussianGeniusinbalLet
TheMemoirsofMarius　Petipa
Stokes，Adrian
Astudy incontinuityandgrowth Haskell，Arnold
RussianStage＆CostumeDesign
1for　theBallet，OperaandTheatre
600
601
602
603
604
Ruth　Page
Ruth　St．Denis
The　Sacred　Dance
Sacred　andProfaneBeauty
Sacred　Dance
An　LntinlateBiography Martin，John
ABiographyoftheDivineDancer Shelton，Suzanne
AStudyinComparativeFolkIore Oesterley，W．0．E．
TheHolyinArt　　　　　　　 L Van　der　Leeuw，Gerardus
Encounter　withthe　Gods Wosien，Maria－Gabriele
605Salome W‖de，Oscar
606
607
608
SalomeandJudasintheCaveo
The　SaIome　Dancer
Samba
Sex TheGrotesque＝　OriglnS，lconography，TechnLqueS Kuryluk，Ewa
TheLifeandTimesofMaudAllan Cherniavsky，Felix
F
l
Guillermoprieto，AIma
609SatanismandWitchcraft AStudyinMedievalSupersttlOn　　　　　　　 M．chelet・JuJes
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1966 WesIeyanUniver－sity Press Connecticut 809
1955 Det　Danske　Selsrkab Copenhagen
Preface by A．haskelI， Photosb
yBaron andlMydtskov
811
Avant－Scene 1991
NorthcoteHouselpubJishers Lt
d．
1
London 294
1977 DoubJeday New　York 813
1913 The Bobbs－Merr＝ Jcompany New　York
With drawing
Smith
Sby PameJaColman
814
Moore，LllIlan 1958 A．and　C． 引 ack　LTD． London 815
James，C．V．
1936 E． P．Dutton ＆ Co．， lnc． New　York 816
1963 Pergamon Press」 Oxford Russian　baIlet 151
Pope，AnnemarieH． 1967
JnternationalEkhibitions　Fou
ndation 916
1977
1990
MarceIDekker， 川 C． New York
l
819
Universtity of q’e－XaSPress Austin 820
630
Green，E，David
1923 Dance　Horizons New　York
1963
1974
Weidenfeld and NicoIson
Thames　and Hudson
London 823
London ll 824
1967 Dover New　York
textby Wild占， ＝ ustrations by
l
Beadsiey ！ 826
1987 NorthwesternUniversity press Ilinois Study of groeSque 827
8281991 The Canadian　Publishers Ontario
Allinson，A．R．
1990
1965
Jonathan Cape
The CitadelPre畠S
London ［ 829
New　York l
l
693
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610SGenic　and Costume Design　for he　BalIets　Russes Hansen，C．Robert
611Schrifttanz A view of Gernlan dance intheWeimarRepublic
Preston－Dunlop，Valerie　 Lahu
Sen， Susanne
612The　Search　for lsadora The LegerLd＆ Legacy of lsadora Duncan Loewenthal， Lillian
613Second　collected writings Halprin，Anna
614SeGretS　Of　Voodoo Rigaud，Milo
615The　Semiotics　of　Performance De Marinis，Marco
616TheSemiotics of Theatreand DLama
1
EIa吼　 Keir
617Serge Diaghilev His life．his work，his Iegend Lifar． Serge
618Serge Diaghilev His life．his　work，his legend Lifar， Serge
619
TheSergeLifar　Collection of
tuneDesigns
aIIet　Set　and　Cos
620Setand costume designs　for　baltet　and　theater Schouvaloff．Alexander
621Sex inChristianityand Psycho nalysis CoIe，G．WilIiam
622Sex in　Psycho－Analysis FerenGZi． Sandor
623Shadowplay The　Life　of　AntoNew　York　Tudor Perlmutter，Donna
624TheShapes of Change Images of American Dance SiegeI．B．Marcia
625The　SiIent　Cinema 0’Leary，Liam
626Simone　Forti Handbook in　Motion
627SixTheosophic Points
l
Boehme，Jacob
628Six　Years The demateriaJization　of the　art　object
629SociaIAspectsofthe HumanBody
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1985
［
UMIResearch　Pre‘SS …ichigan
Theater　and　D
0．30
ramatic Studies， N
l 832
1990 Dance　Books London 833
1993 A　Dance　Horizons，Book Pennington 835
1975
San　Francisco　DalnCerS’worksh
OP
San　Francisco 836
Cross，B．Robert 1985 City Lights　Bookrs San　Francisco 837
1993 lndiana UniversityPress Bloomington 838
1980 Methuen　＆　Co．Ltd． New　York l 839
1976 DA　CAPO　Press New　York BaHet　Russes 840
1945 Putnam London first published in 1940 841
Cunningham， C．C． 1965 Wadsworth　Atheneum Connecticut 918
De Pury， Simon 1987 The　Vendome　Press New　York 844
1966 Oxford University Press New　York lll
845
Jones， Ernest 1956 Dover　Publications， lNC． New　York ［ 846
1991 Viking Penguin New　York 847
1979 Houghton Mifflin company． Boston 848・
1968 Studio　Vista　 J London 850
Koenig， Kasper 1974 New York University Press New　York The　Nova　Scotia　Series 851
1970
The University of Michigan Pr
eSS
Michigan
l
852
Lippard，Lucy R． 1973 Praeger　Publishe←S， fnc． New　York ［ 475
PoIheml，Ted 1978 PenguinBooks Mi‾d引 esex 854
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630
S。。ialismandAmeri。anA，t l
l
lntheLightofEuropeanUtopianism．Marxism，an
d・Anarchism
Egbert．D．Donald
631SoGiety　andtheDance
TheSociaianthropologyofProcessandperforman
Ce
632South　Pacific　Dance Dean，Beth
633The　Soviet　Ballet Slonimsky，Juri
634SovietChoreographersinthel9205 Souritz．Elizabeth
635SpainandMoroccoon＄5＆＄10
llADay
l
Haggart，Stanley　Porter，Dar
Win
636Spain，TakeThisCupFrom”e ValIejo，Cesar
637SpanishDancing
l1
l
Ahandbook　on　steps，Style，CaStanetS　anddancinWngrave，Helen　HarroJd　Rober
g t
638SpanishDrama
639TheSpanishStageintheTime fLopedeVega Rennert，A．Hugo‾
640TheSpiritandtheFlesh SexualDiversity inAmericanlndianCu］ture WiIliams，L．Walter
641Splendour　atCourt RenaissanceSpectacIeandlIIusion Strong，Roy
642Stars　of　the　Ballet　and　Dance inPerformancePhotographs Fehl，Fred
643StravinskyandtheDance ASurveyofBallet　Productions1910－1962
644StravinskyintheTheatre
645StridingOut AspectsofContemporaryandNewDanceinBritainJordan，Stephanie
646StrikingaBaIance Dancers　Talk　about　Dancing Newman，Barbara
647Structure，Sign，andFunction Mukarovsky．Jan
648Subculture TheMeaningofStyJe Hebdige．Dick
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1967 PrinstonUniversityPress Princeton 855
Spencer．PauI 1985 CambridgeUniversityPress
1
Cambridge，London 666
1978 Pacific　PubJications Sydney 859
1947 PhilosophicalLibrary New　York Russian　dancrS 134
1990 DukeUniversity　Press Durham ChoreographeS 861
1974 Arthur　Frommer　Publication New　York ］l 862
Eshleman，CJqyton． Barcia，j
ose　R：
1974 Grove　Press New　York 804
1972 Planned　Acti．on　Limeted TunbridgeWells
l［ 864
FIores．Angel 1968 Bantam　Books London，NewYork 793
1963 Dover　Pub日cations，用C． New　York 866
1986 BeaconPress　 l Boston l 867
1973 Weidenfeldand．Nico］son London il 868
1984 Dover　PubliGations，用C． New　York ［ 869
Oswald．Genevieve 1962
The　Dance　CoIIection　of　the　N
ewYorkPublicLibraryJ
New　York
inhonor　oftheeightiethbirth
ldayofl．St（avinsky
870
Lederman，Minna 1975 DA　CAPO　Press New　York PrOduction 176
1992 Dance　Books London 872
1982 HoughtonMiffJincompany Boston about　baIletdancers 873
Burbank，J．；Steiner，P． 1978 YaleUniversity　Press NewHaven，London ［ 874
1979 Methen London ll 413
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649The Sun Dance Religion Power　for　the　Powerless Jorgensen，G．Joseph
650SuppIement to Completebook oflbaHets Beaumont． W．Cyril
651The　Sword　and　the　Flute
Kali＆ Krsna． dark　visions　of theterrible　and　t
he　subLime in　HinduMythology
Kinsley， R．David
652LesSyIphides　” － chopiniana Gregory， John
653SymboIs　　　　　　　　　 ］ PubLic　and　Private Firth，Raymond
654A Systematic Approachto ClassiCalBallet A Four　－Year　Program Ament， lstvan
655The Tale of theDragon New Dance， 1976－1982 Sieger． B．Marcia
656The　Tantric　Tradition Bharati．Agehananda
657Tchaikovsky’s　Ballets Swan Lake．Sleeping Beauty，肘utcracker Wiley．J．RoIand
658The Technique of lsadora Duncan Duncan， Irma
659Ten Lectureson Theories ofthd Dance W‖ liams， Drid
660Terpsichore in Sneakers Post－Modern　Dance　with　a　new introduction Banes， Sally
661Terpsichore in Sneakers Post－Modern　Dance Banes， Sally
662ThaiTraditionalSalutation Rajadhon． A．Phya
663Thalassa A Theory of Genitality　　 L Ferenczi． Sandor
664That Jazz
l
l
An ldiosyncratic SocialHist一：ory of theAmerican
Twenties　　　　　　　　　　　　　 ＞
Mordden， Ethan
665That’s　Dancing
lA GIorious CeIebrationofDa．［nce in the Hollywood
MusicaI
Thomas，Tony
666Theater　Art　of the　Medici l
Blumenthal．R．Arthur
667The　Theater　of　the　Bauhaus
668Theatre ＆ EverydayLife An　Ethics　of　Performance Read， AIan
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1972
The University ofChicago Pre
SS
Chicago，London 876
1952 Putnam London first pubLishled in 1942
1
87．7
1977
University of California Pres
S
Berkeley， London 878
1989 Zena　Croesor Wales Fokine 593
1984 CornelJUniversityPress lthaca， New York 880
1985 UniversityPressof America London 881
1991 Duke　University　Press　－ Durhanl 883
1976 B．LPublications Bombay， Calcutta 884
1985 Clarendon　Press． Oxford PrOduction l 899
1970 A　Dance　Horizons New　York ［ 900
1991 TheScarecrow PJess， lNC． London ［ 901
1987 Wes］eyan University Press Hanover 903
1980 Houghton Mifflincompany
1
Boston 904
1969 TheFine Arts D6partment Bangkok l 905
Bunker．HenryA． 1968 W．W．Norton ＆ company lnc． New　York Ll 586
1978 G．P．Putnam’s　sons New　York 907
1985 PenguinBooks New　York 908
1980
Dartmouth CoHe等eMuseum ＆ Ga
lleries
Hanover 909
Gropius，Walter 1961 Wisleyan Univer等ity Middletown ［ 910
1993 Routledge New York， London 911
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669Theatre　Experiment AnAnthoLogyofAmericanPlays
670Theatre inMyBlood AbiographyofJohnCranko Percival，John
671Theatre in　the　Twentieth　centuy
672The　Theatre　of　Mixed　Means an introductiontohappenings，kineticenvironme
nt，andother　mixed－meanS　Perfomances
Koste］anetz，Richard
673The　Theatre　of　Revolt AnApproachtotheModern　Drama Brustein，Robert
674Theatre　Street The　Reminiscences　of　TamaraIKarasavina Karsavina，Tamara
675Theatre　Street The　Reminiscences　of　Tamara＝Karasavina Karsavina，Tamara
676Theatre，Theory，Postmodernism Birringer，Johannes
677TheatricalMovement a　bib＝ographicaIanthology・
678TheoriesoftheSymbol Todorov，Tzvetan
679Theory　andMethods inDance－Mo
l）ementTherapy
l
l
amanualfor　therapists．students，andeducatorsBernstein，Penny
680TheoryandPracticeoftheArt－ofDancing Blasis，Carlo
681ThirtyThousandKicks What’s lt　Like　to　Be　a　Rockette？ Love．A，Judith
682Three　French　Dancers　of　the 18h　Century Camargo，Salle，Guimard　 l Beaumont，W．CyriJ
‾一雨3The　Three　Graces PavIova，Karsavina，Spessivtzeva Lifar，Serge
．684ThreePlays ASlightAche，TheCollection，The‘Dwarfs Pinter．Harold
685TimeandtheDancing Image Jowitt，Deborah
686To　Dance ls　Human ATheoryofNonverbalCommunication Hanna，L．Judith
687TokugawaJapan
The　SociaJand　EconomicAntdcedents　of　ModernJa
Pan
688TotaIArt Environments，Happenings，arId　Performance Henri．Adrian
689TotaJTheatre A CriticalAnthology
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Benedikt．Michqel 1968 Doubleday ＆ combany， Inc． New　York 852
1983 The　Herbert　PreSS London 916
Corrigan，Robert W． 1965 BrovePr．ess． Inc． New York 854
1968 TheDialPress， lnc． New　York 919
1965 Methuen　＆　Co． Ltd． London 920
1950 Readers　Union　Constable London Karsavina， Tムmara 921
1984 Ayer　company NewHampshire Karsavina， T占mara 922
1991 lndianaUniversity Press Bloomington 923
Porter， Catherine
1986 The Scarecrow Press， lNC． London 924
1982 CorneJIUniversityPress Jthaca， New York 926
1975
Kendal／Hunt Pubiishing compan
y
Dubuque 927
ー Kamin　PubIishers London 928
1980 An Exposition－Banner　Book New　York 929
1934 Wyman ＆Sons， Ltd． London 930
9311959 Cassell London
1962 Grove　Press New　York 932
1988
Universityof CaEifornia Pres
S
BerkeJey， LosAnge
les 933
1979 University of　Texas　Press Austin，L6ndon 934
Totman，Conrad 1990 University of Tqkyo Press Tokyo 936
Kirby． E．T．
1974
1969
Praeger Publishers， lnc．
E．P．Dutton ＆CO．． 川C．
New　York ll 937
New　York l 849
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．690Touching TheHuman Significance of thie skin Montagu，Ashley
691Towards　a　Poor　Theatre Grotowski，Jerzy
692TraditionaIDance　of　SriLanka Seneviratna，Anuradha
693Traditions　of lndian　Folk　Dance
l
Vatsyanan，KapiIa
694TheTragedyofNijinsky l1 Bourman， Anatole
695TribalDancing＆ SociaIDevelopjment
l
Hambly，W．D．
696TheTrickster　　　　　　 l A Study inAmerican lndian MEythology Radin， Paul
697Twentieth Century Ballet Franks，A．H．
698Two　American　Dance　Classics l Sieger，B．Marcia
699TwoCoppelias Guest， lvor
700The　Uncrowned　Queen Life　of　Lola　Montez Ross， lshbeI
701UnderstandingDance McFee．Graham
702TheUnfashionablerHuman Body Rudofsky，Bernard
703Up Against the FourthWaH Lahr， John
704Vaslav Nijinsky ALeap intoMadness　　　 E Ostwald． Peter
705VerbトVoco－VisualExplorations NIcluhan， Barshall
706Victorian　BaIlet－Girl TheTragic Storyof ClaraWebster Guest， lvor
707ViG－Wells：A Ballet Progress 1
l
Manchester，P．W．
708Views　on　cinema l
l
Sen，Mrinal
709The Vision　of　Modern　Dance
710War　DanCe
r
Plains lndian MusicalPerfor！manGe Powers， K．William
711Watching theDance GoBy Sieger，B．Marcia
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1978 Harper　＆Row PubIishers New　York 940
1968 Simon　and　Schuster New　York 941
1984
CentralculturalFund－ Minist
ry ofCulturalAffairs
Colombo 943
1976 IndianBook company Ne壷 Delhi 944
1936 Whittlesey House New　York in　collaborationwith D．Lyman 945
1926 Dance　Horizons New　York 631
1978 Schocken　Books New　York 949
1971 Greenwood　Press Connecticut choreographeオS 136
1978 Sarah LawrenceCollege New　York 951
1970 The Friends　ofcovent　Garden London A Centenary Study 952
1972 Harper　＆ Row Publishers New　York 954
1992 RoutIedge London 955
1974 Anchor　Books New　York 956
1970 Grove　Press New　York 958
1991 A LyleStuartBook New　York 962
1967 Something EIse Press， lnc． New York，Frankfur
t 963
19寧7 Adam　and　CharIes　Black London 964
1947 Victor　Gollancz　Ltd． London 117
Brown， J．Morrison
1977 lshan　Publication Calcutta 967
1979 Princeton Bookoompany New Je‾rsey 417
1990
The University ofArizonaPre
SS
Tucson 972
1977 Houghton Mifflin company Boston 973
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7．12What Is　Dance？ ト
713WhenAH　 theWorld WasDancing
ll
Rare and Curious Booksfromkhe Cia FornaroliCo
lllection
Eames， Marian
714Where　She　Danced Kendall， Elizabeth
715TheWhirling Dervishes Friedlander， lra
716The　Woman in　Black The　Life　of　Lola　Montez Holdredge． Helen
717Women　and　Dance Sylphsand Sirens Adair，Christy
718World BaIlet andDance 1989－901 An lnternationalYearbook
719World　Drama from AescyIus　to Anou＝h Nicoll，Allardyce
720WorldHistoryof TheDance Sachs．Curt
721TheWorld of Diaghivev Percival． John
722TheWorld　of　Greek　Dance Faftis，Alkis
723The WorId ofSerge Diaghivev
724The Year　of theHopi
l Paintings and Photographs by Loseph Mora，1904－06
725Yoga Immortality andFreedom E＝ade， Mircea
726Yvonne　Rainer Work 1961－73 Rainer，Yvonne
727Ziegfeld The　Time　of His　Life Carter，RandoIph
728 （without titlepage）
72975　Years　of lndian　Cinema Rangoonwalla， Firoze
730100years of Dance Posters
731101Stories　ofthe　Great　BalletS
l BaIanchine， George　 Mason， Fr
anCIS
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Copeland，Rpger　 Cohen， Marsh
a＝
1983 OxfordUniversijty Press Oxford 415
1958 TheNew York Pub＝c library New　York 975
1979 Alfred A．Knopf New　York l 976
1975 W‖dwood　House・ London 977
1955 G．P．Putnam’s　Sons New　York 978
Schonberg，Bent
1992 The　MacmiHan　Press　Ltd． London 979
1989 Dance　Books London 874
Schonberg，Bessie
1976 Barnes　＆　NobIe旧00ks New　York 981
1937 W．W．Norton＆ company lnc． New　York 982
1971 Studio vista ／Idutton London， New York Pictureback 983
Doumas，Alexandra 1987 Finedawn　Publisrhers Athens 984
Spencer， CharJes 1974 Henry Regnery c：ompany Chicago
With　contrib
nd　M． Batter
utions byP．Dyera
Sby
985
Smlthsonian lnstitution　 Trav
elingExhibitionService
1979 New　York 986
Trask，．Wllard R． 1970 Princeton 814
1974
1988
1922
1975
1975
NewYork University Press New　York 989
Bernard　Press London 990
JndianBookGOmPany
MichaeJdempsey
Stuttgart 998
Terry，W． Rennert， Jack
New　Delhi 1002
London 999
1975 Doubleday＆ company， Inc． New　York 1000
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7321929 DanseD’Aujourd’hui Levinson，Andre
733A la rencontre deSergeLifar l
l
Gropius　et Servane
734LIAge Nouveau Rayonnement de Ja Danse
735Antonio　Gades Le　Flamenco Michel，Albin
736L’Art　du　Ballet　de　Cour　en　Fra ce 1581－1643 細cGowan， M．Margaret
737Artsdu Spectacle Domaine　Musical
738Artsdu SpectacleAfricain Contributions　du　Gabon Nidzgorski， Denis
739Auguste Vestris Le　Dieu　de la　Danse Lifar． Serge
740Le Balet　Comique De Beaujoyeulx． Balthazar
741Le Ballet de Cour　de Louis　XIV 1643　－ 1672　MISES　en　Scene Christout， Marie－francoise
742Ballet　de　Cour　en　France Avant Benserade et LuJly Prunieres， Henry
743Des　Ballets Anciens et Modernes Selon lesRegJesdu Theatre Menestrier．Claude－Francois
744Ballet　occidental naissance et metamorphosesX・Vle－Xxe siecles Christout， Marie－francoise
745Les　BaHets　De Monte－CarIo 1911－1944
Detaille， Georges　 Mulys， Ger
ard．
746Les BaHetsde Theophile Gautier Binney． Edwin
747BaIlets　Russes Les　Souvenirs　de　Karsavina Kar甲 Vina，Tamar
748Les　Ballets　Russes ColleGtion　SergeLifar
749Les　Ballets　Russes l
l
Sergede Diaghilew et la deQOration theatrale
Gontcharove，Nathalie Lariono
V，MichelVorms，Pierre
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1990 Actes　Sud　　　　 一 Paris
BaHet　Russes
uedois
Duncan．BaIIet　S
1001
1947 La　Sixaine Paris Lifar 147
Roussel，Jean 1954 Presse　Parisienne BruxeHes ldeesLett、reS…etArts，nO・89 11
1984 Albin　Michel Paris 39
1978
Centre　Nationalde la　Recherc
heScientifique
Paris 43
1995
LibrairieduSpectacleGarnie
r　Arnoul
Paris 47
1980 CEEBA　Publications Bandundu l
l
48
1950 Editions　NageI Paris 63
McGowan，M．Margaret 1982
Center　for　Medieval＆EarlyR
enaissance　Studies
Binghdmton
medieval＆　re
studies　6
aissance　texts　＆
73
1967 A．ETJ．Picard． Paris
Vie　Musicale
rois　Bourbon
en　France　sous les
S
85
1914 HenriLaurens Paris 86
1972 Minkoff Geneve reprint 341
1995 EditiohsDesjonqりereS Paris 93
1954 Editions　ARC－EN－CIEL Paris PrOduction 200
1965 Librairie　Nizet Paris exempIaireno 375 101
1931 Choses　vues Paris 103
1974 MesAder　PicardTajan Paris Catalogue 188
1955 Pierre　Vorms　Editeur Paris Ballet　Russes 192
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750
LesBalletsRusses　deSergede
29
Diaghilev1909－19Al’AnGienneDouane，15mai一膵 septembrel969， Beyer，Victor
751LesBalletsduRepertoireCourant l’analysede159balletsde86conpositeurs Oster，Louis
752BalJets　Suedois Hager，Bengt
753
754
7．55
756
Cabaret
Carnaval
Le　Carnaval
Origines　etdecadence Richard，Lionel
Baroja，C．Julio
ActesdesRencontresInternationalesdeNice，19
LeCarnaval，LaFeteetlaConlunlCatLOn 84
757
l
Chateauvallon　　　　　　　　 l
758ChoregraphieetSociete Guerrier，CIaudine
759CinquantenairedesBalletssuedois CoILectionsduMuseedelaDansedeStockholm
760
761
762
763
Clowns　and　farceurs FabbrL，Jacque；Sallee．Andre
CompagnieL’Esquisse
LesCorpsenJeu
Bouvier　－　Obadia
spectales，histoire，SOGiete
LeCor　s　et　saDanse SiboNewYork，Daniel
764
P
TheDancingMaster　　　　　　　 r
Rameau，Pierre
765
766
La　DanseauTheatre
LaDanseContemporaine
EsthetiqueetActualiteMelees LevlnSOn．Andre
L’acitivitecontemporaine Arout．Georges
767La　Dansede　Carpeaux
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1969 Ville de Strasbo：urge Strasbourg 108
1980 Gerard Billaudot： Paris 109
1989
Jacques　Damase　erditeur　et　Edi
tions　Denoel
Paris Ballet　Suedoi．S 1日
1987 PLON Paris 160
Fernand　Nathan 1979 Fernand　Nathan － 946
1979 Editions　Gallima．rd Paris 169
1985 Editions　Serre Nice 170
PJein　Sud
l
Toulon 177
1991 L．agoraChiron Paris 184
Hager， Bengt 1971
Musee　d’art　de l，a　Ville　de　Pa
ris
Paris exhibition　catalogue 166
1982 Bordas Paris 193
Reihac，Michel 1986 co－edition　canal． Paris COllection　Angle d’ailes 196
AsJan，Odette 1994 CNRS　Editions Paris Arts　du Spectacle 207
1992 Seuil Paris 208
1970 Dance　Horizons London
from the　orig
shed　at　Paris
inaledition　publi
， 1725
237
1924 Librairie Bloud ＆ Gay Paris 238
1955 Fernand Nathan i Saint－Amand 239
Margerie，Laure de 1989 Reunion　des　Muse｛eS　Nationaux Paris
les　Dossiers
30
duMusee d’Orsay，
240
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768La　Danses　Sacrees Anthologie　　　　　　　　　 I
769Les Danseursmasquesde L．Ouest」fricain Les　Dogon Pern，Stephen
770La　Danseuse
l Magnier，Maurice　 Claretie，J
ules　 E？tienne GuiIlaumot，Au
guste
771Danse Vingt－QuatreE’tudesde Rodin Rodin， Auguste
772Danse 1982－1992 dix ans de developpement de l’art choregraphique
773La DanseArt Du　Xxe　Siecle？
Actes du colloqueorganise par l’Universite de L
aUSanne
774La　Danse＿Art DuXxe　Siecle？
775La　Danse　dans le　monde
Xxes Rencontres choregraphiques internationales
de Bagnolet
776La　Danse　de　Nietzsche l1 Commenge， Beatrice
777
778
Danse　et　Pensee Une autre scenepour ladanse
Danse　et　Poisie Anthologie lnternationalde Poemes sur laDanse
779
780
Danse nlagiquesde Kelantan
Danse PopulairesetBallets D10
Cuisineier． Jeanne
bera Louis， A．L．Maurice
781Danse． le corps　enjeu ll1
782Danses　cambodgiennes Marchal． Sppho
783Danses　Chhau Grund，Francoise
784
785
La　Devadassi Bayadere Jacolliot，Louis
Diaghilev Les　BalJets　Russes
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U．N．S．C．0．＆　C．N．R．S．＆　C．A．M．
E．R．A
1963 Editions　du　Seuil Paris 628
1982 Editions　TirTle－Life Amsterdan 242
1885 C．Marpon＆E．F：lammarion Paris 988
Goldscheider，CediLe 1968？ A．Morance Paris 303
Boissard，Christine 1993 Reunion　des　Musees　Nationaux Paris 304
Pidoux，Jean－Yves 1990 PayotLausanne Lausanne 295
Pidoux，Jean－Yves 1990 Editions　PayotLausanne Lausanne 306
1991 Armand　Colin Seine　Saint－Denis 567
1988 Editions　GalIimard Paris ［ 308
Bruni，Ciro 1993 GERMS Sammeron 584
Raftis，AIkis 1989 LaRechercheenPanse Paris 311
1936 rnstitutd’EthnoIogie Paris 312
1965 G．P．Maisonneuve　et　Larose Paris 313
Arguel，MireiIle 1992
Presses　Universitaires　de　Fra
nCe
Paris 441
1931 Macon，Protat　Frbres － 315
1985
Publications　Orientalistes　de
France
Paris 316
1868 Librairie Internationale Paris theatre lndou 343
1979 BibliothequeNat－ionale Paris 918
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786Diaghilevet lesBalIetsRusses Larionov，Michel
787Dictionnaire de Danse　　 l Baril， Jacques
788Ecrits　sur　Nijinsky
789Dictionnaire　de la　Danse
Historique，Theorique．Prati．que et BibIiographiq
ue
Desrat． G．
790
。icti。nnai，e duth。？a，t，e l
l
historique et pittbresque et．desartsquis．y ra
ttachent
Pougin，Arthur
791Dictionnare　des　Danseurs A　Bruxelles　de 1600　a 1830 Van Aelbrouck，Jean－PhiIippe
792Emma Livry Une　Danseuse　Francaise　au　XIXe　sie？cLe
793L．Energ iequiDanse L’art　secret　de l7acteur
Barba， Eugenio　 Savarese． Nic
ola
794Esthe？tique ge？ne？raledu de？co
ll
jrdethe？a？tre
l
De 1870　a 1914 Bablet， Denis
795Les　Fetes　de la　Renaissance
796Fetes Magiquesdu NepaL Vezies，Jean－Francois
797Le　Flamenco
Lemogodeuc， Jean－Marie　 Moyan
0，Francisco
798Le　Flamenco Gobin， AIain
799Le FIamencoet　ses　VaJeurs Deval． Frederic
800Le　Folklore　et　La　Danse Louis． A，L．Maurice
801Le　Folklore　et　La　Danse Louis，A．L．Maurice
802Les　Fondements　du　Mouvement　Scenlque
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1970 LaBibliothequedes Arts Paris dessins　de　M．Larionov 355
1964 Editions　du　Seui；l Paris 367
Stanciu－Reiss，Francoise 1992 Editions　Chiron ． Paris La　Recherche　en　Danse 391
1980 Editions　Slatkine Geneve 865
1985 Librairie de Firhin－Didot Paris 369
1994 PierreMardaga editeur Liege 370
OuatreIlesL’Epine 1909 Librairie　Ollendbrff Paris 925
1990 Bouffonneries Lectoure 404
1965
Centre　nationalde la　recherc
he scientifique
Paris 413
Jacquot，Jean 1956
Editions　du　Centre　NationaJd
e la Rcherche Scientifique
Paris VOl． 1．2，3 428
1981 Editions　Cesare　Rancilio Paris 731
1994
PressesUniversitaires de Fra
nCe
Paris 437
1975
Presses　Universitaires　de　Fra
nCe
Paris 438
1989 Aubier Arie等 439
1963 G．P．Maisonneuve　et　Larose Paris 447
1984 Editions D’Aujourd’hui Paris 448
Hainaux．Rene　 Chevalier， Ala
in
1993
Rumeur　desAges etMaisonde
Polichinnelle
Saintes 288
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803LeFoyerdeladanse
804France－Japon la　danse　au　japon
805
806
807
Francois　t）elsarte
Giselle
Gontcharova　etLarionov
1811－1871，Sources－Pensee
Apotheoseduba日etromantique Lifar，Serge
CinquanteansaSaintGerrnairl－des－Pres Loguine，Tatiana
808Histoire　dela　Danse ValiIlat，Leandre
809HistoiredelaDanse dela　renaissanceala　revolution Prudhommeau．Gernaine
810HistoiredeladanseChinoise ArtetCultureTraditionnelschinois Kefen，Wang
811Histoiredumusic－haH
l
L’academieducirqueetdumusic－hall
Beaudu，E．：Bost，P．：Baze，
R．etc．
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
J’aidanse　sur　Les　flots
Ja　ondes　AvantGardes
Petit．Roland
1910－1970
P
Jean　Cocteau poesiegraphique
Cocteau．Jean
Kokoschka Dessinsetaquarelles：1906－1926 Sabarsky，Serge
LeLacdescygnes　　　　　 ：
LoieFuller　　　　　　　　 l
MarquisdeCuevas
MawlanaDj．alaつトud－Di？n　Ruウm「
Mannoni．Gerard
Danseuse　delaBelleEoque l Lista，Giovanni
Daguerre．Pierre
LeSoufismeetlaDanse　 l Random．Michel
Mlle　Saile UneDanseusedeL’Operasous：LouisXV Dacier，Emile
Morceaux　Choisis Prose　＆　Poesie Valery，Paul
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Kahane，Martine 1988 Reunion　des　Musees　Nationaux Paris
Jes　Dossiers du Museed’Orsay，
22
457
1939
Comi＿te franco－japonais de Tok
io
Paris 971
Rambaud，C∴　 Genevieve，V． 1991 Musee　de　Toulon Toulon 462
1982 Editions　D’AuJourd’hui Paris j
481
1971 Klncksieck　　 t Paris
Temoignages　e
llis　et prese
t　documents　recuei
柾 es
486
1942 Librarie　Plon Paris collection　arts　et　historia 512
1989 amphora Paris
COIIection　sp
e
brt　et　connaissanc
513
1988
Editions　en Langues　Etrangere
S
Beijing 514
1954 Edition de Par年 Paris 515
1993 Bernard　Grasset Paris 556
Bonnefoy，FranGOise 1986 Editions　du　Cent←e　Pompidou Paris 811
DeBoisdeffre，Pierre 1973 Jacques DamaseGalerie Bruxelles exhibition　caltalogue 561
1986 CentrePompidou ： Paris l 581
1984 Avant－SceneBaIlet／Danse Paris anaJysis of 〝Le Lacdes cygnes 588
1994 Stock － EditionsD’art Somogy Paris 606
1954 Editions　Denoel Paris 626
1980 Sud－Editions Tunis 644
1909 Librarie　Plon Paris l 659
1946 Editions　Gallimard Paris 666
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822MythoIogieduBaIletdeVigano占Lifar
I
Schaikevitch，A
823Nijinsky
l
824Nijinsky＿Cahiers
lLe　Sentiment Nijinsky．Vaslav
825Nijinskyou lagrace
1
l1
l
savie．son　esthetiqueet　saLpsychologie Reiss，Francoise
826Ornement　de la　Duree
L．Fuller．1．Duncan，R．St．Denis，A．VillaNewY
0rk
827La　Passion　d’etre　un　autre Etudepour ladanse Legendre，Pierre
828PaulCIaudelet ldaRubinstein Une　collaboration　difficile ・ Depaulis，Jacques
829Picasso　Le　Tricorne
830Pierre　Lacotte　Tradition Pastori，Jean－Pierre
831Pina　Bausch Histoires　de　theatre　danse Hoghe，Raimund
832Roland　Petit Mannoni，Gerard
833Roland　Petit Unchoregrapheetsespeintres Mannoni，Gerard
834Romeo　etJu＝ette
835Lesacreduprintempsdenijins
ll
トy
836Satie　et Ia　danse Volta，Ornella
837SergeLifaretsonBallet
l
11
Hofmann．RostisIav
838Signes．SymbolesetMythes Benoist，Luc
839Societes　deDanse　chez　tes　Fangdu　Gabon Binet，J．
840Le　Theatre　et　LaDanse　en Iran 1 Rezvani，Medjid
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1939 Editions　Correa Paris exernplaire noリ 6
Musee－Galerie　de la　Seita 1990 Musee－Galerie de；laSeita Paris exhibition　caitaIogue 703
1995 Actes　Sud Canada
translated　fr
－Lvowski，G．
Om Russian by C．D
Pogojeva
706
1980 Editions　D’Aujourd’hui Paris
OuVrage Publi
du　centre　n
e　avec le　concours
tionalde
710
Pinet，Helene 1987 Musee　Rodin Paris Catalogue
l
265
1985 Editions　du Seui・ll Paris 746
1994 Centre Jacques Petit Paris 747
Durey， PhiIippe 1992 Musee　des　Beaux－・Arts　deLyon Lyon exhibition　c talogue 759
1987 Favre Lausanne 947
1987 L’Arche Paris 762
1984 L’Avant－Scene Bqllet／Danse Paris 805
1990 Hatier Paris 806
Avant－SCene 1984 Avant－SCene　　 ， Paris 810
Audon， Michele 1990 ClCerO Paris
les　carnets
PS－elysees
u　theatre　des　cham
822
1992 Plume Paris 831
1953
Societe　Francaise　dc　Diffusio
nMusicale　et　Artistique－
Paris
Les　cahiers　d
Francais　5
u　journalmusical
ll
843
1977
Presses　Universitaires　de　Fra
nCe
Paris 849
1972 0．R．S．T．0．M． Paris 687
1981 EditionsD’Aujourd’hui Paris 646
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ll
1l1
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841Le Theatre et laDans、e en Suede H＝ Iestrom， Gustaf
842Le　TheatreModerne Hommes　et　tendances Jacquot，Jean
843TheophiIe Gautier Autheur　Dramatique Book－Senninger，Claude
844ToiquiDansais． Argentina l
De Soye，Suzanne
845A Trabers　Le　XⅦ e　et　Le　XⅧ e1SleCle
846TraitedeChoregraphie
l11
l
Lifar． Serge
847Un Coup D’oeilsurLaMusiqueet　La　Danse Traditionnelles　au Japon Morita．Genevieve
848La　VaIse
1
i1
RevoLution du couple en Europe Hess，Remi
849La Vie Breve de IaArgentina Cordelier． F．Suzanne
850LesVisages de laDanse Ouvrage orne de cent dixphotographies Levinson，Andre
851AfricanDance　　　　　　 l トAfrikanischerTanz inVergangenheit undZukunft Berger， Renato
852Afrikanischer　Tanz l1 Acogny． Germaine
853Anita　Berber
l Tanz zwischenRausch und Tod，． 1918－1928 in Berli
n
Fischer，Lothar
854Auf der groBenStraBe Erinnerungen，W．Jean
855Ausdruckstanz
Eine mitteleuropaischeBewegiung derersten Halft
e　des　20．Jahrhunderts
Oberzaucher－Schuller，G．
856BaIlet international
lBallettr　　　　　　　　　　　　 ：
zeitgeisthandbook’87
857 Gestern　und　Heute Rebling， Eberhard
858Ballett international Versuch　einer　Bestandsaufnahme Koegler． Horst
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1951 lnstitut　Suedois， Stockholm 914
1973
Centre　nationalde la　recher
Che scientifique，
Paris 918
1972 A．－G．Nizet　　 。 Paris 925
1993 Les Editions JaBruyere Paris 935
1996
Librairie du Speptacle Garnie
r　Arnoul
Paris 924
1952 Bordas Paris
Dessins　et　Li
ique Lancelot
Fhographiesde Mon
l 946
1927 L’Academie　Francaise Paris 572
1989 Editions　A．M． Metailie Paris 961
1936 Librairie　Plon Paris 966
1933 Bernard　GraSSet Paris 968
1984 Heinrichshofen’s Verlag Amsterdan 655
1994 Weingarten Frankfurt 9
1988 Haude＆ Spener Berlin 32
1984
Henschelverlag Kunst und Gese
llschaft Berlin 62
1986 FJorian　NoetzeJ W‖helmshaven 485
Takvorian， Rick 1987 Balletト Bu？hnen－Verlag Ko？ln 922
1957
HenschelverlagKunst undGese
lJschaft Berlin 112
1960 RembrandtVerJag Berlin 113
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859Bandoneon Fur　was　kanntango　alles　sein？ Hoghe，Raimund　　 Weiss．Ulli
860Barockes　Fest ，，－ barockes　Spiel
861Berlin im　November
Schwartau，Anke　 Schwartau， C
Ord Steinberg．Rolf
862Borsoi das leben　eines　russischen　t8nZerS Schwezow． lgor
863Butoh ll
Die Rebe＝ ion desKorpersEih Tanz ausJapan
864Choreographie　　　　　　 l Laban， Rudoけ
865Dada　　　　　　　　　 l Eine literarischeDokumentation Herausgegeben HueIsenbeck．Richard
866Das　Ballettbuch Regner， F．Otto
867Das　Walzerbuch Historisches　und　Bezauberndes WaIzer，Wiener
868Das　WdIzerbuch Historisches　und　Bezauberndes　vomWiener　Walzer Klingenbeck，Fritz
869Das　WaIzerbuch Historisches　und　BezauberndeTS　VOm　Wiener　Walzer Klingenbeck， Fritz
870DerdeutscheVolkstanz l　 】 Oetke．Herbert
871Der　deutscheVolkstanz　2 l Oetke，Herbert
872Der　Kunstlerische　Tanz l
873Der　Kunstlerische　TanzUnserer Zeit
Aubel． Hermann　 Aubel，Marian
ne
874Der　Moderne　Tanz Brandenburg，Hans
875Der　Moderne　Tanz
Eineallgemeinverstand＝che
bietder　Rhythmischen Gymnas
nZeS
Einfuhrung in dasGe
tik　und　des　Neuen　Ta LammeI，Rudoけ
876Der　Moderne　Tanz Schur， Ernst
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1981 Luchterhand Darmstadt 114
1973 Ausstellung der．rStadt AusstelJung CataIogue 206
1990 NicolaischeVerJ：ag Berlin 579
1936 Grethlein ＆Co．Nachf． Leipzig 152
Haerdter，Michael Kawai，Sum
ie
1986 KunstJerhauses　B・bthanien Berlin 897
1926 Eugen Diederichsf Jena 185
1964 Rowohlt Hamburg RowohLt　Paperback 214
1956 Fischer　Bucherei Frankfurt 319
1952
WiJhelm Frick Ve・r］ag am Grabe
n
Wien 320
1952 Graben 321
1952
WilhelmFrick Ve・rlag and Co．，
Kommanditgesellschaft W】en 322
1983 Heinrichshofen’S・Verlag Berlin band l 330
1983 Heinrichshofen’sIVerlag BerIin band 2　　 ［
l
331
1984 Eckstein－halpaus；G．M．B．H． Dresden l［ 550
1928
Konigstein im Taunus＆ Leipzi
g
Leipzig
l
l
333
1921 Georg MullerVer・［Jag Munchen 334
1928 PeterJ．Oestergaard Berlin 335
1910 Gustav　Lammers Munchen 336
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877Der　Tanz Von　Boehn，Max
878
879
880
881
Der　Tanz
DerTanzaIsBewegungs－Phanomen
Bie，Oskar
Gunther，Dorothee
1
DerWegDesTanzers　　　　　　 l SeLbsterfahrungDurchBewegung Wosien．Bernhard
Die　Ersten　Schritte Wiesenthal．Grete
882DieKunstder　Mimik FranzX．MesserschmidtundseineCharakterkopfe
Behr．Hans－G　Grohmann，Herber
t　Hagedorn，Bernd－0．
883
884
885
886
887
888
889
890
DieNacktkultur　Bewegung
DieVerwandLungenderMaryWigm
DieWiederkehr　des　Korpers
DoreHoyer
FedericoGarciaLorcaalsZeich
Flamenco
Flamenco
l Seitz，Jos．肌
bn Linder，Kurt
Tanzerin
lner Blaese，Rolf
Udaeta，Jose
Kunstzwischengesternundmorgen Vollhardt，Anja
Girls　oftheworld　famous　crazy
is　France
horse　saloon　ParAbookaboutoneofthemonuplentSOfParis Buchwald，A．
891Glanzrevuender・ZwanzigerJahre Jansen，Wolfgang
892GreteWiesenthal DieSchonheitderSprachede云KorpersimTanz
Fiedler，M．Leonhard　 Lang，M
artin
893GymnastikundTanz Laban，Rudolf
894Handbuchdes　Tanzes Junk，Victor
895
896
Hans　Van　Manen
Happenings
DerZeitgenossealsKlassLker SchTILdt，Jochen
fluxus，Popart，NouveauRea，・lism Becker．JurgenVostell，Wolf
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1925
Wegweiser－ Verla虔　 G．軋．B．
H．
Berlin 337
1919 Verlag Julius　Bard BerIin 338
1962 Rowohlt Hamburg 339
1988 Veritas Gedruckt 340
1947 Agathon Verlag Wien 371
1983 Verlegt beiBeltz Base】 486
1925 Verlag der　Schonheit Dresden 484
1929 Urban－Verlag Freiburg 506
Suhrkamp 1982 Suhrkamp Frankfurt 508
1992 Edition　Hentrich Ko】n 543
1986 DuMontBuchverIag Koln 426
1964 VerlagDas　Tanzarchiv Hamburg 435
1988 Weingarten RaVenSburg 436
1971 Zurich　AG Zurich 251
1987 Edition　Hentrich． Berlin 482
1985 Residenz Verlag Salzburg 494
1926 Gerhard StaH ingVerlag Oldenburg i．0． 10．Auflage 497
1977 Georg Olms Verlag
Hildesheim，New Yor
k
500
1987 Ballett－Buhnen－Verlag Koln 501
1965 Rowohlt　　　　　　 t Hamburg 560
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897
898
899
Harald　Kreutzberg
HaraId　Kreutzberg
HimmelHolle　und　Trikot
sein leben undseine tanze ； 560
Uber　mich　selbst Kreutzeberg， HaraLd
HeinrichHeine　und　das　Ballett Niehaus，Max
900
Historische Tanzeder　musikali
aphischenWeltliteratur
chen　und　choreogr
Von　der　Basse　danse　bis　zum Menuett
Feldmann， Fritz　 Taubert， Kar
lHeinz
901
902
Holbein’s　Todtentanz inden wandbildern　zu　chur． Plattner， S
Japan” Theater in derWelt
r
Brandon， R．James　 Gerstle， An
drew　 Goto， Hajime　 Hackner，
Gerhard　 Kishi， Tetsuo　 Komin
z， Laurence　 Kusuhara－Saito
Tomoko　 Ortolani， Benito　 Rim
er， J．Thomas　 Sakurai． Hirosh
i Tanabe，Saburosuke　 Torigo
e，Bunzo．Zobel， Gunter　 Avit
abile， Gunhild
Kruger，Manfred903Jean－GeorgesNoverre und das．Ballet d’action
904〝‥ ．jederMensch ist ein Tanze
Ausdruckstanz inDeutschland zwischen 1900－ 194
5
Muller．H． Stockemann， P．
905
906
907
908
JohnCranko und　das　Stuttgarte
John　Neumeier
Jooss
Knaurs　BallettLexikon
Ballet
・und dasHamburgerballet 1973－ 1983 Hahre， Zehn
Markard，Anna　 Hermann
l
BaIcar，J．Alexander
909KorperkuLturderFrau
Praktischhygienische undpraktischasthetische
Winke
Mensendieck，肌 Bess
Nitschke，August910Korper inBewegung Gesten． Tanze undRaume im WandelderGeschlChte
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1941 Wilhem FrickVelrlag Wien 505
1944 E．Hammann DetmoId 506
1959 NymphenburgerVl－erIagshandlungMunchen 509
1973 Verlag DasTan乙arChiv Koln
Die　Tanzarch
6
iv－Reihe．Band 15／1
518
1885 Chur dance　macabrie 57
Leiter， L．Samuel 1998
Mu？nchen ：MuseurnVillaStuck
；Tokio ：Ja叩 n Foundation ；
New York ：Ja由 n Society， 19
98
Munchen，Tokyo， Ne
W　York
Cata】ogue 1001
1963 Verlag Lechte Emsdetten Emsdetten 563
1993 Anabas　－ Verlag Gieben 253
1969 Gunther Neske PfuH ngen － textbyF． Hoverl
243
1983 Christians Hamburg l 565
1985 Balletト Buhnen－Verlag Koln 542
1958 DroemerscheVerlagsanstalt Munchen 579
1920 BeiF．Bruckmann　A．－G．
］
Munchen 583
1989 Kreuz　Verlag Zurich 582
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911
Title Sub－title， Author
Kulturgeschichte desBaIletts Seine GestaLtung und Wirksamkeit Gregor， Joseph
912Liturgie und Tanz Berger， Teresa
913Loie　FulIer
l
j
l
Tanz．Licht－Siel． Art　Nouveau
Brandstetter，Gabriele　 Brygi
da，Maria　O．
914Malereiund　Tanz Scheidl， R． Nisoli， B．
915MaryWigman
MaryWigman
Delius， V．Rudolf
916 Leben　undWerk　der　Grossen Ta‾nzerin Muller，Hedwig
917MaryWigmans choreographisches kizzenbuch 1930－1961
918
Monographien derAusbildungsschu
TanzerischeKorperbildung
llen fur Tanzund
1l ［
l
919Mozart　und　der　Tanz
ZurGeschichte des BalLetts urld GeseIIsGhaftstan
ZeS
Nettl，Paul
920Nachmittag eines Fauns
l
Dokumentation einer legendare｛n Choreographie
921
922
Niddy lmpefohen und ihreTanze
Nijinsky
Frenz， Hans
Gast　aus　einer　anderenWeLt Niehaus，Max
923Oskar　Schlemmer tanz　theater　buhne　　　　　　　 F
924Oskar　Schlemmer　Der　Mensch
unterricht am BauhausNachgel．assene，Aufzeichnun
gen
Kuchling，Heimo
925OskarSchlemmer　und die abstrakt
ll
e　Buhne
l
926Photographie alsPhotographie Zehn Jahre PhotographischeSammlung， 1979－1989
Frecot， Janos　 HeGkert，Virgi
nia　 Bigourdan，Jean－Louis
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1944 Gallus　VerlagKG Wien 585
1985 EosVerlagErzabtei Ottilien 600
1989 Rombach　Wissenschaft Freiburg
l
359
1994 GaIerieWelz　 l Sa】zburg 252
1925 CarlReissner　VerJag Dresden l［ 631
1987 Quadriga BerIin 633
l 1987 Edition　Hentrich：
j
Munchen，Leipzig 551
1929 LeoAJterthumVerlag Charlottenburg 568
1960 wernerclassenV占rFag Zurich 670
Nectoux．Jean－Miche］ 1989 Schirmer／Mosel －
MalIarme，Deb
Meyer
SSy，Nijinsky，de
682
1930 lrbanVerlag　 l Freiburg 696
1961 Prester－VerJag Munchen 699
Krempel，UlrichStooss，Toni
Zweite　Armin
1994 Hatje OstfiJdern－Ruit 361
1969 BeiFIorianKupfdrberg Mai・nZ，Berlin 735
Eckstein，Hans 1962 DieNeueSammlung Munchen
from　Deutsches
Okyo
L　KulturinstitutT
736
1989
BerlinischeGale里e，Museumf
u？rModerneKunsl，Photograph
ie　und　Architektur
Beriin Catalogue 758
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927PinaBauschTanztheaterWuppert
l
；aLApplausfotos
J
l］
l
Weiss，UIII Hoghe，Raimund
928PiTlaBauschWuppertaL　DanceTh
1
由ter
l
orTheArtofTrainingaGoljdfishExcursions int
o　Dance
Servos，Norbert
929
930
PinaBausch／WuppertaLerTanztheater
Primaballerinen Bilder　aus　Rokoko　und　Romantik Lemmer，J．Klaus
931Reclams　BalIettlexikon
Koegler，Horst　GuntherHeLmu
t
932Sakraler　Tanz
DerReigen imj．ahreskreis・TanzbeispieIemitTon
kassette
Wosien．Maria－GabrieJe
933Schrifttanz einevierteljahresschrift
934SymbolismusunddieKunstderJahrhundertwende1
VoraussetzungenErscheinungsformenBedeutungen Hofstatter．H．Hans
935Tango MeIanchoIie　der　Vorstadt
936Tanz　20．Jadt． inWien AussteJlungskatalog
937Tanz in　Afrika EinPhanomen imLebenderN印er ltaliaander．Rolf
938 lTanz inder　Kunst　　　　　　　　 一 Lohse－Claus．Elli
939Tanz inDieserZeit　　　　 l Stefan．Paul
940
941
Tanz　Lexikon Schneider．Otto
Tanz　Theater
Traditionen　und　Freiheiten　Pina　Bausch，Gerhard
Bohner，ReinhildHoffmann，HansKresnik，Susanne
Linge
SchIicher，Susanne
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1984
WuppertalerBuhnen，Generalin
tendant Jurgen Fabritius　und
die 〝FreundederWuppertaler
Buhnen〝
Wuppertal 764
1984 Balletト Buhnen－Verlag Koln 765
1979 Ballett－Buhnen－Verlag Koln 907
1961 RembrandtVerla軋 Berlin 780
1984 Philipp Reclam jun． Stuttgart 793
j988 Kosel Munchen 825
1991 Georg Olms Ver12噂
Hildesheim， Zuric
h，New York
834
1965 Verlag M．DuMonltSchauberg Koln 879
1982 FroJich　＆　Kaufmann Berlin ［
l
541
Mayerhofer， Josef 1979
Osterreichisches　Theatermuseu
m
Wien theatre　musium catalogue 919
1960 Rembrandt－Verlag Berlin 886
1974 Veb E．A．Seemann Verlag Leipzig ［l 887
1926 UniversaleditiorlA． G， Wien， New York 888
1985 Verlag Bruder　HoH inek Wien l 889
1987
rowohlt enzyklopadie ／ kultur
en　und ideen
Hamberg
［
li
l［
890
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942TanzundTanzer　　　　　 l Terpis，Max
943Tanz，Bewegungskultur，Gesellsc
l1haft
j
VerlusteundChancen，Symb0日sh－eXPreSSivenBewe
genS
Fritsch，Ursula
944Tanz，Trance，Transformation Mit　zahlreichenAbb＝dungen・ Hoffman，Kaye
945Tanzer　und　Tater GestaltendesEx・PreSSionismu．一S Rothe．Wolfgang
946Tanzerinnen　der　Gegenwart Hildenbrandt，Fred
947TanztheaterinDeutschland Schmidt，Jochen
948Tanztherapie　　　　　　　　　 l EineEinfuhrungin　dieGrund：lagen Rick．Cary
949Tanztunft Bohme，Friz
950Totentanz－Spiel
Bilderszenen　nachDrucken　des15．Jahrhunderts　zuGumbeトSeiling，Max　Hoerner，
sammengestelltundfurdieBuhneeingerichtet Gertrud
951TransfigurationendesKorpers SpurenderGewaltinderGe占chichte
Kamper，DietmarWulf，Christop
h
952UnsterbLicher　Theatertanz 300JahreBallettgeschichtederOperinMunchen Mlakar，Pia　M】akar，Pino
953
954
955
956
957
ValeskaGert　　　　　　　　　 l
Valeska　Gert
VomLeib　zunlKorper　　　　　　 l
Tanzerin，Schauspielerin，Kqbarettistin Peter，Frank－ManueL
lch　bin　eine　Hexe Gert，VaJestka
NaturbeherrschungamMenschqn inderRenaissanceZur　Lippe，Rudolf
Von　Gottern　besessen
YvonneGeorgi
Trance－TanzalsenergetischeErfahrung Hoffman．Kaye
Koegler，Horst
958 jZumFreienTanz，Zu　reiner　Kun＄t
l
SuzannePerrottet（1889－1983）l，MarryWigman（1886－
1973）
959AutenticidaddelCanteFlamencO Quesada，J．Mateo
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1946 AtlantisVerlag Zurich 891
1988　 ‾AFRA Verlag Frankfurt 892
1986？ Knaur Munchen 893
1979 VittorioKlosterplann Frankfurt 894
1931 OrellFussliVeriLlag Zurich．Leipzig 895
1992 Propylaen VerJag： Beriin 896
1989 GustavFischer　VerJag Stuttgart 897
1926 C．Dunnhaupt Verlag Dessau 898
1918 Breitkopf＆ Hartel Leipzig 939
1989 Dietrich Reimer VerIag BerIin
ll
509
1992 Florian　Noetzel Hamburg
band l：Von　d
O　bis 1860
bnAnfangen um 165
l
ll
957
1985 Frolich　＆　Kaufmann BerIin 959
1989 Knaur Munchen 960
1988 rowohJts　enzyklopadie Hamburg 334
1986 Trickster Munchen 971
1963 Friedrich Verlag Hannover 988
Szeemann，HaraId 1989 Kunsthaus　Zu？rich Zurich Cata】ogue 991
1974
Ediciones lberoaqlericanas，S．
A． Madrid 65
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960
Calendario　Folklorico　de　Fiest
Mexicana
S　en la　Republica
Fiestas　de fechaFija Garcia， S．JuIio
961Cante yBaiJe Flamencos　　　 j Cano，Domingo M．
962CataLogo Nacionalde　Danzas La　Danza　de］Tecuan
963Catalogo Nacionalde Danzas　Vo ．1 De laDanza PopularMexican甲
964Ceremonialde　Pascua　Entre　Los lndigenasMayos
965La Danza deespadas　y lataran
l
tela
l
Ensayo musicologico， etnOgrafico y arqueologico
占obre los　ritospmedicinales
Schneider，Marius
966DiccionarioEnciclopedico ilustradodelFlamenco
967EIArte　delBa＝e　Flamenco Claramunt，P．ALfonso
968EIBaile Concepcion　Carretero
969EL　Flamenco en elArte EspanolContemporaneo
970Fiestas　de Ja　Santa　Cruz　en　Zi中 Ia W＝ liams，Roberto
971Fiestas　Tradicionales　dellstmム deTehuantepec Oaxaca Coss， J．Antonio
972Flamencologia Toros．Cante yBaiLe　　　　 一 Climent， G．Anselmo
973FoIkloreEspanol Musica，Danza　y Ballet Preciado，Dionisio
974HistoriadelTeatro Espanol l Prat．V．Angel
975 lntroduGGion　alCante　FIamenco
Aprozimacionesa la Histori由 y a las Formas de u
n　Arte　Gitan0－AndaJuz
Ruiz，軋　 Rios
976Los　Toros　Desde la　Barrera l Popelin， Claude
977Mundoy Formas delCanteFlam叫 CO
Molina，Ricardo　 Mairena，Ant
On10
978Orbita　delBaIlet　NaGionaJde cuba／1948－1978 Cabrera， Miguel
979Poesia HispanicadelToro Antologia， SigIo XIllalXX Roldan，Mariano
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1956 EditorialPorrud，S．A． Mexico
J
163
LavalIe，Josefina
LavaIle，Josefina
LavaIle，Josefina
1983
1975
SegundaEdicion； leon 794
FONADAN Me？xico 171
1974
1977？
FONADAN
FONADAN
Me？xico 172
Me？xico r 175
1948
．nstituto Espano・lde Musicoog
ia Barcelona
ll 244
1990
1977
EditorialCinter・CO
EdicionesPoligr・afa，S．A．
Madrid 809
Barcelona 397
Grupo Andaluz deEdiciones；R
episo Lorenzo
1981
1988
1976？
1977？
1964
1969
1956
Cosas　de　SeviHa．
Palacio　Pemartin
FONADAN
FONADAN
EditorialEsceliber．S，A．
Stvdivm Ediciones
EditoriaJNoguer， S．A．
Ediciones JSTMO
Sevilla 960
Ouesada，LulS Jerez Catalogue i 775
Me？xico ll 431
Me？xico 432
Madrid j40
Madrid 446
516
548
Barcelona r［
1972
1964
Madrid
l
EdicionesRiaJp，S．A． Madrid 610
1963 Revista　deOccidente
Orbe
Escelicer，S．A．
［
Madrid
［
671
1978
1970
Cuba 727
Madrid 768
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980Por　que Perdimos la Guerra l Rojas，Carlos
981SiPortugal
CarandelJ， Luis　 Barrenechea，
Eduardo
982Teoria y Practica delBaile FlamenCO Martinezde la Pena，Teresa
983Alicia La　Marav＝ la　de la　danza Ruiz， R．Ra山
984Bartok ／ Aantekeningen Rosas Rosas
985Pina　BausGh
［
Servos， Norbert
986Dansjaarboek1987／1988
987 6　alく　C　T H．H．n p y〉KaH
988 6 aJle TM e前 c T e P　 M　 K OJ1月　e lく　T　H　B
989 B　　 LIe　C　T　b　 T　a　H　u　a l K）．C JlO　H　H　M　C　H　H
990
Jle H H H r P aJIC K H前　 6
0　月　H　R
aJle　T　e　　C　e　「
991 C　T　a　T　b　Ll　 O　 6　a Jle　T　e
B．6 0 「JlaH O B－6 e p e
3　0　B　C　K　レ1日
992Ballet
993鞠 守 鍋 チ ュム作 品集 1990／6／ ク 、 ス ホ
994Chez Josephine Omaggio a Josephine Baker MoIlica，Vincenzo
995Kurt Jooss
mostra　a　cura　diAnnaMarkard． 7－22 luglio，Teat
ro LaFeniGe， SaleApoH ineb．Venezia　Danza　Euro
pa　81， ComunediVenezia，Teatro La Fenice， inc
oHaborazione　con I’Unesco
Markard，Anna
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l
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1970 Editiones　Nauta Barcelona 774
1974 Edicusa Madrid 775
1969 Aguilar Madrid 902
1988 Gente　Nueva La　Habana 13
1987 Snoeck－Ducaju ＆1Zoon Gent 1．17
1982
JnternationalTheatre Booksho
P
Amsterdan 763
Schaik，V．Eva 1988
Nederlands lnstituut　voor　de
Dans． Amsterdam 317
H．B．K a M H H C Ft　aR
1975 H　C　Ft　y　C　C　T　Bl0 Leningrad 992
1963 H　C lく　y　C　C　T　B　O Moscow 993
9941968 M　C　F（y　C　C　T　B　O M　O　C　K　B　a
月．A．O H Jla T　O　B a 1967 H　C lく　y　C　C　T　B．0 Russia 995
1962 C　O　B　e　T　C　K　H　H　　 L（O　M　rl
0　3　H　T　O　P
Leningrad
ll
ll
996
8961981 Moscow
ドソ出
版
竹 田晃 Ill1
1003
1811987 EditorideJGrifo Montepulciano
1981 Marsilio　Editori． Venezia
lll
l
l
l
l　　　　　　　 i
586
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996Omaggio aiDisegnatoridiDiag
lhilev （1909－1929）
l
Palazzo Grassi， Venezia． 15giugn0－14 settembre
1975
997Sommarutstallining
Fernand Leger　och Svenska BaJettenur　Dansmuseet
S
998Danzas　Fundamentales　deJaJisc0 FIores．F．Sanchez
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Buckle， Richard 1975 914
Naslund， Erik 1990 Bukowskis StockhoIm 858
－ － － 318
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